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RESUMEN EJECUTIVO 
“EL DEBIDO PROCESO, LA FALTA DE PERTINENCIA Y EFICACIA EN LA 
UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA CIVIL” 
 
Civilizaciones y culturas diversas, han tratado de conceptuar los “medios  probatorios en materia 
civil”, para  encontrar soluciones a los problemas sociales, podemos definir al medio, como un 
método o instrumento para lograr la aplicación del principio de celeridad a través de los medios  
probatorios, elementos que sirven a los fines procesales de prueba judicial en el marco de un 
debido proceso legal. Principales elementos son personas y cosas, porque poseen información útil 
sobre hechos y la ley considera idóneas a la actividad, la producción del resultado probatorio en  
juicio son los datos empíricos que sirven para comprobar las hipótesis planteadas en la causa. Es 
de vital importancia considerar los medios probatorios en materia civil dentro del aspecto judicial, 
lo que se busca es la verdad de los hechos ocurridos, para demostrar que las cosas se dieron de 
una forma y no de otra. El procedimiento civil, basa, las fuentes de prueba y medios de prueba, la 
primera se compone del testigo y su conocimiento, la segunda se integra por el testimonio la 
declaración en el proceso según actividad determinada por la ley, y evitar la no aplicación del 
debido proceso. 
 
Palabras Claves: 
 
1. DEBIDO PROCESO 
 
2. PRUEBA 
 
3. TESTIMONIO 
 
4. VERDAD 
 
5. FUENTES 
 
6. HECHOS 
 
 
 
 
xv 
 
ABSTRACT 
"DUE PROCESS, THE LACK OF RELEVANCE AND EFFECTIVE USE OF 
EVIDENCE IN CIVIL MEANS" 
Civilizations and diverse cultures have tried to conceptualize “evidence in civil matters” to find solutions to 
social problems. We can define the means as a method or instrument to accomplish the application of the 
principle of celerity through evidence; elements that serve judicial proof procedural ends in the framework 
of a due legal process. Main elements are people and things because they hold useful information on the 
facts, and the law considers them suitable for the activity. Evidential results in trial are the empirical data 
that help prove the hypothesis stated in the cause. It is greatly important to consider evidence in civil matters 
in the judicial area; what is sought is the truth in the events that occurred, to prove that things happened in 
one way and not in another. Civil procedure is based on source and means of proof; the first consists of the 
witness and his knowledge, and the second consists on the testimony in the process according to the activity 
determined by law, and to avoid non-application of a due process. 
KEYWORDS 
1.  DUE PROCESS 
2.  PROOF 
3.  TESTIMONY 
4.  TRUTH 
5.  SOURCES 
6.  FACTS 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación me permitirá conocer de cerca las fuentes y medios probatorios que 
contempla nuestra legislación en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, me referiré 
concretamente al testimonio y de manera principal a los errores que se pueden presentar al 
momento de rendir un testimonio, sobre la base de esta institución jurídica precisare aspectos 
generales  de la prueba y los medios de prueba, habrá de determinar su importancia, pertinencia 
y eficacia no solo como norma sino como instrumento que permita alcanzar el conocimiento del 
Juez (a) en materia de investigación de determinados hechos.  Al mismo tiempo se busca 
determinar si las normas que rigen los medios de prueba son afines a la realidad o merece 
recomendación pertinente, que vaya en armonía con la persona que rinde el testimonio y la 
presencia indispensable del Juez (a) y de esta forma cumpla con el mandato legal, por lo que, aquí 
nace una interrogante ¿beneficia a la justicia o a las partes procesales este acto? la respuesta es 
obvia ¡ayuda  y beneficia a todos!, por un lado  la sola presencia de la autoridad incomodara al 
testigo y, por otro lado la relación directa hará conciencia en que se concrete a la verdad de los 
hechos, de esta manera se evite los errores mismos que se pueden presentar en el testimonio, esto 
será posible con la sola voluntad de hacer las cosas bien de quienes ejercen la potestad 
jurisdiccional. 
 
El desarrollo del presente trabajo investigativo contempla cinco capítulos: El primer Capítulo: 
contiene El Problema; El Segundo Capítulo: describe el Marco Teórico; El Tercer Capítulo: basa 
el Marco Metodológico; El Cuarto capítulo: contiene Análisis e interpretación de resultados, y  el 
Quinto Capítulo: Propuesta. 
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 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
1.1 Planteamiento del Problema 
En el presente trabajo investigativo me preocupare del sustento externo de la prueba judicial en 
materia civil, que en los sistemas continentales a menudo recibe la denominación "medios de 
prueba". 
 
Corresponde a la cara sensible del fenómeno probatorio; a aquello que puede ser percibido por el 
Juez (a) y que presenta la aptitud de suministrar información relevante para el establecimiento de 
los hechos de la causa; al dato concreto con el cual el juzgador da inicio a la tarea de aprehender 
y reconstruir los sucesos en el proceso. 
 
En el campo de la prueba en juicio estos antecedentes pueden ubicarse en dos planos: uno 
extrajudicial y otro intraprocesal. El primero constituye un terreno vasto, pues comprende todo 
cuanto ocurre en el mundo sensible, con o sin regulación jurídica; en él encontramos un sinnúmero 
de elementos aptos para proporcionar datos útiles para el conocimiento de los hechos; es, por lo 
mismo, el nivel de mayor aptitud epistemológica. El segundo, en cambio, es un sector más 
limitado, que se halla sujeto a todas las exigencias que impone el Derecho para llevar a cabo la 
tarea de resolver los conflictos mediante un debido proceso legal; aquí intervienen normas 
jurídicas que definen la idoneidad del material probatorio para su uso en juicio, las que muchas 
veces no se inspiran en criterios epistémicos; es, en consecuencia, un estado donde en ocasiones 
disminuye la cualidad cognoscitiva de los antecedentes. 
 
Nuestro propósito es estudiar ambas esferas y explicar cómo pueden relacionarse. Para tales 
efectos, proponemos usar una denominación que goza de cierta difusión doctrinaria y que ha sido 
recibida por algunos autores nacionales, aunque le daremos un sentido distinto al asignado por la 
mayoría de estas teorías. De este modo, aludiremos a las "fuentes de prueba" y a los "medios de 
prueba", refiriéndonos con las primeras a los elementos que existen en un plano anterior y ajeno 
al juicio, y con los segundos al material que la ley considera idóneo para los fines de la prueba en 
el proceso jurisdiccional. 
 
El objetivo central es explicar que esta faceta del fenómeno probatorio no se agota en la regulación 
legal ni en la realidad judicial, pues el punto de partida necesariamente se encuentra fuera de tales 
áreas. Según lo desarrollaremos, la base de la prueba está compuesta por los datos empíricos que 
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existen en forma previa al proceso, desde donde debe comenzar el análisis del asunto. Nuestra 
mirada va desde la periferia del juicio hacia el interior de éste. 
 
1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio- cultural 
La presente investigación se  en cuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el ámbito de 
las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual implica que la 
metodología y técnica a emplearse serán tanto cualitativas como cuantitativas, con primacía y 
predominio de los aspectos cualitativos. 
 
1.1.2 Delimitación del problema 
La población a la que se dirige la presente investigación es el ámbito de  la Administración de 
Justicia de la Ciudad de Quito. 
 
1.1.3 Formulación del problema 
¿Es necesario implementar estrategias jurídico-doctrinarias para enmendar la deficiente 
utilización de los medios probatorios en materia civil por su falta de pertinencia y eficacia?  
 
1.1.4 Evaluación del problema 
El debido proceso en la implementación de los medios probatorios en materia civil es de 
fundamental importancia para  que se hagan valer  los derechos constitucionales de las personas 
que se encuentran inmersos en algún pleito judicial. 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Proponer  estrategias jurídicas para el conocimiento, socialización, y aplicación  de los medios 
probatorios con pertinencia y eficacia en materia civil.  
 
1.2.2 Objetivo específicos 
 Realizar un diagnóstico de la coherencia,  pertinencia y eficacia de los medios 
probatorios utilizados  en los conflictos de  materia civil.  
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 Diseñar  talleres de capacitación profesional para una eficiente utilización de la 
prueba en materia civil. 
 Diseñar una metodología de estudio de la relación de la prueba con la estructura 
de la norma jurídica. 
 Fortalecer estratégicamente el análisis sistémico de  la racionalidad y coherencia 
de la prueba con el hecho jurídico en materia civil.  
 Diseñar una propuesta metodológica y estratégica para la utilización y aplicación 
coherente, pertinente y eficaz  de la prueba en materia civil. 
 
1.3 Justificación 
La presente investigación se justifica en los  aspectos siguientes:  
 
Científica.- El desarrollo científico y doctrinario de la prueba, su coherencia, pertinencia y 
eficacia en  los conflictos jurídicos en materia civil, contribuirá eficientemente a la solución de 
los conflictos jurídicos-civiles.   
 
Técnica.-Ante esta problemática, motivo de la investigación se torna necesaria la implementación 
de estrategias jurídicas para lograr un cabal conocimiento y aplicación de los medios probatorios 
en materia civil. 
 
Social.- Los problemas jurídico-civiles generan un fuerte impacto social, por lo que el presente 
trabajo investigativo contribuirá a fomentar la seguridad jurídica de las personas.   
 
Institucional.- Esta investigación se encuadra en las líneas de investigación del área humanística 
de la Universidad Central del Ecuador, que se dirige al desarrollo integral de la persona, y al 
objetivo estratégico del Estado que es el buen vivir.  
 
Personal.- Investigar esta problemática me permite potenciar mi formación profesional en esta 
área del derecho social de basta importancia actual, que de manera sistémica e interactiva incide 
en la vida social de los pueblos.  
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 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Fundamentación teórica 
La prueba judicial como actividad, medio y resultado 
 
Aspectos de la prueba en juicio 
 
a) Actividad, medio y resultado 
 
En nuestro idioma no existen palabras específicas para aludir a los principales rubros sobre los 
cuales se proyecta la prueba en juicio. El término "prueba", (Couture, 1993, págs. 490-491), en 
efecto, es polisémico, pues designa diversos aspectos cada uno con un significado especial. 
Además, la prueba judicial es una figura multidisciplinaria, ya que involucra varias áreas del 
quehacer humano que, si bien tienen relación, es necesario diferenciar para una adecuada 
compresión de las cuestiones asociadas con ella. 
 
Así, tomando una descripción global y amplia de este fenómeno, es posible mencionar tres 
importantes facetas de la prueba procesal, en cada una de las cuales se presentan con distinta 
intensidad las disciplinas que concurren en el rubro del establecimiento judicial de los hechos. 
Cabe hablar de la prueba como actividad, medio y resultado. 
 
Podemos identificarla, en primer lugar, como una actividad que se desarrolla al interior del 
proceso, a través de la cual las partes aportan los antecedentes necesarios para sustentar sus 
alegaciones y el juzgador determina la quaestiofacti debatida. En este sentido, la prueba aparece 
en un aspecto dinámico, integrada por una variedad de factores que se encuentran en constante 
movilidad, con intervención de los litigantes y del Juez (a), de todo lo cual se obtiene la 
determinación de los hechos .Desde la óptica técnico-procesal, esta actividad es regulada por el 
procedimiento probatorio, que fija la manera como debe producirse la prueba al interior de un 
juicio. (Alcalá & Castillo, 1965). 
 
La prueba judicial aparece, además, como una entidad que requiere de elementos que le sirvan de 
soporte, con base en los cuales el tribunal pueda dar por acreditadas las afirmaciones de hecho de 
la causa. Bajo esta perspectiva, la doctrina jurídica alude a la "prueba como medio", refiriéndose 
con ello a los antecedentes que puede utilizar el Juez (a) para determinar la materia factual del 
juicio. (Gascón Abellán, 2004, págs. 84-85) 
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En fin, la prueba judicial constituye un resultado, consistente en la conclusión a la cual arriba el 
juzgador a partir de los antecedentes allegados al proceso. Corresponde a la parte final del trabajo 
probatorio, en la cual el magistrado resuelve cuáles afirmaciones de hecho pueden darse por 
verificadas. 
 
En una aproximación a los conceptos manejados en el modelo angloamericano, podemos decir 
que en general la prueba judicial se presenta como todo aquello que permite acreditar o 
desacreditar la existencia de un hecho alegado en una causa. 
 
Por lo que diremos más adelante, pensamos que este planteamiento presenta una serie de méritos 
para el desarrollo de nuestro trabajo, pues permite abordar el tema de los elementos probatorios 
desde la periferia del juicio hacia el interior de éste. Con una mirada desde afuera hacia adentro, 
dada, primero, por aquello que trataremos como fuentes de prueba. 
 
Vinculación entre los aspectos de la prueba e importancia de los medios 
 
Según se advierte, los tres aspectos que mencionamos al inicio presentan una estrecha relación: 
la prueba judicial se produce a partir de una serie de actuaciones ejecutadas en el proceso (prueba 
como actividad); se apoya en los elementos que se aportan a la causa (prueba como medio); y se 
dirige a la obtención de una conclusión sobre los hechos por parte del juzgador (prueba como 
resultado). (Sentís Melendo, 1979, págs. 9-27). 
 
FUENTES Y MEDIOS COMO DATOS EMPÍRICOS DE LA PRUEBA JUDICIAL 
 
Los datos empíricos de la prueba en juicio 
 
Estimamos que la prueba judicial se basa en el método de comprobación de hipótesis, el que 
requiere de datos empíricos a partir de los cuales el tribunal pueda hacer la comparación entre lo 
afirmado en la causa y lo que ha ocurrido en la realidad sensible. Como señala Ferrer Beltrán, un 
razonamiento judicial inspirado en este método es un razonamiento fundado en los elementos de 
juicio disponibles en el proceso que permitan corroborar de forma suficiente la hipótesis aceptada 
como probada. 
 
Así pues, en este escenario, la determinación judicial de los hechos debe apoyarse en antecedentes 
que posean la aptitud de proporcionar información específica sobre acontecimientos; en datos 
sensibles que desempeñen una función cognoscitiva de los sucesos de la causa; en bases objetivas 
que permitan una confirmación de la hipótesis factual presentada por los litigantes; en una materia 
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prima con la cual el tribunal pueda elaborar la sentencia en el plano de la cuestión fáctica. 
(Meneses Pacheco, 2013, pág. 53).. 
 
 
2.1.1 Antecedentes de estudio 
2.1.1.1 Antecedentes investigativos 
 Sentís Melendo, S., ob. cit., p. 151; Montero Aroca, J., ob. cit., p. 137. Otros, sin 
usar el término fuentes de prueba, señalan que las probanzas "toman su valor de 
la realidad extrajurídica de la cual emergen" (cfr. Spinelli, M., ob. cit., p. 35). 
 Cruz Bahamonde, Armando: Estudio Critico del Código de Procedimiento  Civil. 
Guayaquil, Ecuador, 1987.  
 Couture, Eduardo J., Vocabulario jurídico. Con referencia especial al Derecho 
procesal positivo vigente uruguayo, Depalma, 5a reimpresión, Buenos Aires, 
1993, pp.490y491.    
 
2.1.1.2 Antecedentes históricos 
2.1.1.2.1 Importancia de la prueba 
En lo que a la importancia de la prueba se refiere, podemos manifestar que es innegable la 
importancia que tiene en el aspecto jurídico, ya que sin la prueba no es posible un orden jurídico, 
no se podría hablar de la administración de justicia, ni de la prevención de litigios. Cabe 
mencionar también que es de tanta importancia el estudio de la prueba que inclusive se habla de 
un método judicial probatorio que es parte del método reconstructivo que se basa en la 
observación de rastros, vestigios, huellas, efectos dejados, así como también en la recolección, 
descripción, reproducción y consignación de rastros y documentos. 
 
La prueba juega un papel fundamental en el mundo jurídico, no se podría hablar de seguridad de 
derechos sin la prueba, por lo mismo tanto Jeremías Bentham y Santiago Sentís Melendo llegan 
a una conclusión fundamental en el sentido de que la prueba viene a ser el punto de mayor interés 
y neurálgico dentro del proceso. 
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Para darnos cuenta de la importancia que tiene la prueba, recurrimos también al criterio de 
Francesco Carnelutti que a manera de reflexión nos enseña, que siempre el Juez (a) tratará de 
llegar a la verdad en base a las pruebas que le sean presentadas, pues éstas serán como una luz 
que le guiarán. Claramente nos damos cuenta de lo vital que es la prueba dentro de un proceso 
judicial en donde para que el Juez (a) tome una decisión correcta enmarcada en la legalidad y 
justicia se valga de la prueba, pues la sentencia que ha de versar sobre la verdad de los hechos 
tiene sus cimientos en la prueba. 
 
La prueba es muy importante tanto en lo civil como en lo penal, por supuesto sin dejar de 
reconocer las diferencias que responden a técnicas distintas en cada procedimiento, no obstante 
de esto, cabe mantener el criterio de una unidad conceptual del proceso en materia de prueba, hoy 
es necesario disipar aquellas preocupaciones, y mantener la unidad fundamental en ambos tipos 
de proceso en lo que afecta a la prueba, ya que, como nos es conocido tanto en lo civil como en 
lo penal, se trata de convencer al Juez (a) de la verdad o falsedad de los hechos que han de servir 
de base a la aplicación de la norma jurídica pertinente. 
 
También reforzaría este criterio el hecho de manifestar que tanto en lo civil como en lo penal el 
proceso siempre es un proceso en el que se necesitan dos partes contrarias y que de la verdad de 
sus afirmaciones depende el resultado que cada una persigue, y porque además en esencia lo que 
se busca es la verdad que es una sola y lo que varía es como ya se dijo, las técnicas que cada 
proceso utilice para investigarla, tanto en  un proceso como en el otro el fin de la prueba es dotarle 
al Juez (a) la certeza o el convencimiento de la existencia o inexistencia de los hechos. 
 
2.1.1.2.2 Diferencia entre prueba y medios de prueba 
Siguiendo con nuestro esquema de tesis nos toca analizar lo que hace referencia a la distinción 
entre la prueba y medios de prueba ya que con el término prueba se acostumbra significar tanto a 
los medios como a las fuentes y los motivos o argumentos de prueba, por lo que es necesario 
hacer una distinción. 
 
Si nuestro afán es el de encontrar una diferencia entre prueba y medios de prueba, tratemos de 
distinguir los elementos que con frecuencia se confunden, así averiguaremos lo que podemos 
entender como: fuente, medio o argumentos de prueba. 
 
Ayudados por Devis Echandía tratemos de llegar a nuestra meta. 
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Fuente, sería el hecho, considerado en sentido general, de donde se extrae la prueba, aquí también 
debemos tener presente que tampoco hay que confundir la fuente con el objeto de la prueba, pues, 
según los Apuntes de Derecho Procesal Civil el objeto de la prueba son todos aquellos elementos, 
datos, hechos, situaciones que se van a probar mientras que la fuente sirve para probarlos. Para 
que la fuente cumpla su función, es decir, para que sirva para probar los hechos es necesaria una 
operación mental: la deducción que se hace sobre lo percibido y esta operación sería el vehículo 
a través del cual la fuente es conocida por el Juez (a). 
 
A la fuente se le suele también confundir con el medio de prueba, pero, éste lo conforman todos 
los medios aceptados en cada legislación y que sirven de conducto de la prueba, así tenemos, el 
testimonio, el documento, la confesión, el dictamen de perito, etc., y por medio de estos el Juez 
(a) llega a conocer la fuente de la prueba y de ésta se deduce el hecho, dato o situación que se va 
a probar.  
 
De lo manifestado se deduce que es erróneo considerar al testimonio, al documento y el indicio 
como las fuentes típicas de la prueba cuando en realidad son los tres medios típicos de la prueba. 
 
Hay que establecer también una diferencia entre los motivos, argumentos o fundamentos de 
prueba y las fuentes y medios de prueba. Cuando el Juez (a) percibe los hechos y los deduce de 
las fuentes surgen los motivos, argumentos o fundamentos a través de los cuales el Juez (a) 
reconoce o niega cierto valor de convicción a cada prueba o pruebas recibidas respecto de un 
hecho. Por lo mismo tanto las razones como los argumentos justifican o fundamentan el valor de 
convicción de las pruebas, para determinar la existencia o inexistencia de lo que se pretende 
probar. 
 
Como una conclusión de estas diferencias se puede manifestar que: la declaración del testigo o 
confesión de parte o el documento o el dictamen de perito, es el MEDIO de prueba. Y que los 
hechos narrados o contenidos en ese medio, que sirven para establecer el hecho que se debe 
probar, son la FUENTE de prueba; y por último que las razones por las que el Juez (a) obtiene su 
convencimiento y saca la conclusión, son los MOTIVOS O ARGUMENTOS. 
 
Siguiendo los acertados apuntes de Derecho Procesal Civil cabe hacer una diferencia entre la 
prueba misma y medio de prueba, ya que ésta es el resultado que se obtiene de la valoración de 
los elementos probatorios a través de los medios de prueba. 
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Medios que deben ser seleccionados adecuadamente para llevar certeza y convencimiento al Juez 
(a) de que los hechos se dieron de una forma y no de otra y de esta manera el Juez (a) arribe a una 
conclusión adecuada. 
 
2.1.1.2.3 Criterios para clasificar los medios de prueba 
En cuanto a la clasificación de los medios de prueba, encontramos diversos criterios para 
clasificarlos, se puede hacer una primera clasificación de los medios de prueba, según las diversas 
clases de prueba, y por lo mismo se hablaría de medios de prueba plenos y semiplenos; directos 
e indirectos; lícitos e ilícitos; simples y preconstituidos; pertinentes e impertinentes; principales 
y supletorios; escritos y orales. 
 
Con esta clasificación se identifican los conceptos de prueba y medio de prueba. 
 
Si se consideran los medios en sí mismos pueden formularse varias clasificaciones: 
Medios de prueba libres, legales o regulares. En primer término, si se tiene en cuenta que puede 
haber libertad de medios, o por el contrario, una regulación legal taxativa, es posible distinguir 
los medios en libres y legales o regulados. 
 
Medios lícitos o permitidos e ilícitos o prohibidos. En segundo lugar, si se considera que la ley 
puede prohibir determinados medios en general o para ciertos hechos en particular, aun dentro 
del sistema de libertad de medios, como excepciones a éste, y que existe prohibición implícita 
cuando haya razones de moral o se violen derechos subjetivos que la ley ampara, puede hablarse 
de medios lícitos o permitidos e ilícitos o prohibidos. 
 
Medios personales, documentales, materiales. Si se tiene en cuenta la materia de que el medio 
está constituido, pueden distinguirse tres clases: personales, documentales y materiales. Los 
personales que son los testigos, los peritos y las partes en cuanto confiesan o admiten hechos; los 
documentales se refieren por ejemplo a las escrituras públicas y privadas, las fotografías, etc.; y 
por último los medios materiales que son las cosas materiales, los rastros o huellas. 
 
Medios representativos o históricos y no representativos. Aquí se considera la función que el 
medio desempeña, pueden ser representativos o históricos y no representativos o críticos. Son 
representativos los personales y documentales, que comunican siempre la imagen del hecho 
narrado; los segundos son los medios materiales, objetos y cosas, que nada representan, fuera de 
su propia existencia, pero que sirven para deducir o inducir los hechos cuya prueba se persigue. 
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Por último, la clasificación de los medios de prueba que se dan según cada uno de los instrumentos 
que los constituyen, que se encuentra generalmente en los códigos de procedimiento tanto civil 
como penal: confesión, testimonio de terceros, dictamen de peritos, inspección judicial, 
documentos e indicios. 
 
2.1.1.2.4 Medios probatorios en nuestra legislación 
Antes de precisar este punto creemos necesario hacer ciertas aclaraciones respecto a que si es o 
no adecuado hablar de una enumeración legal de los medios de prueba. Al respeto empecemos 
manifestando que existen legislaciones que le dan expresamente un carácter taxativo a la 
enumeración de los medios de prueba. Otros los reglamentan, sin que exista un texto que los 
enumere como los únicos utilizables en el proceso. En el segundo caso puede discutirse si sería 
válido un medio diferente de los contemplados en la ley. 
 
El sistema de la libertad de los medios está más de acuerdo con las modernas concepción del 
proceso, tanto civil como penal, y los medios de prueba deben consagrarlos legislativamente, 
enunciando los medios que deben ser admitidos y dejando al Juez (a) la calificación de la 
relevancia probatoria que puedan tener los demás que aduzcan o soliciten las partes y en libertad 
de decretar oficiosamente los que considere útiles. 
 
Sin embargo, el sistema de medios legales no significa que estén excluidos del proceso los 
métodos de investigación que la técnica y la ciencia moderna han descubierto con posterioridad 
a la redacción de los códigos de procedimiento y los que en el futuro se descubran. 
 
Nuestro Código de Procedimiento Civil en el Art. 121 dice: “Las pruebas consisten en confesión 
de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y 
dictamen de peritos o de intérpretes.” Esta enumeración que se hace en el primer inciso de este 
artículo constituyen los medios de prueba que se aceptan en nuestra legislación. 
 
Además de estos medios de prueba, en el segundo inciso del referido artículo se dice que: “Se 
admitirán también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las 
fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, 
electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes 
morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte que los presente 
deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados por el Juez (a) los aparatos o elementos 
necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. 
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Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en 
que hayan sido producidos”. 
 
Al respecto debemos manifestar que en este segundo inciso se han incorporado una serie de 
medios de prueba que responden al avance de la ciencia que en nuestros días es innegable. Algo 
que también debo recalcar es que si bien estos medios de prueba deberán ser apreciados con libre 
criterio, el Juez (a) sin embargo no debe apartarse tampoco de la sana crítica, ni de la experiencia, 
ni de la lógica, las mismas que le permitirán valorar las pruebas aportadas con la ayuda de estos 
nuevos medios de prueba de una manera correcta. 
 
Finalmente este artículo en su último inciso dice “se considerarán como copias las reproducciones 
del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema”. 
 
No debemos dejar de mencionar que en nuestro Código de Procedimiento Penal, los medios de 
prueba se hallan adecuadamente ordenados, pudiéndose, siempre que sean utilizados bajo el 
cumplimiento de ciertos postulados, utilizarse todos los conocimientos y experiencias científicas 
y tecnológicas. El inusitado desarrollo científico pone en manos del Juez (a) una serie de medios 
para probar la certeza de sus decisiones, por lo que no podemos negarle este uso y condenarle a 
vivir entre las cuatro paredes de lo que la ley limitadamente permite. 
 
Cuando nuestro Código de Procedimiento Penal señala en el Art. 89 los medios de prueba “En 
materia penal las pruebas son materiales, testimoniales y documentales”. 
 
Está indicando caminos hacia la verdad que interesa a la justicia y al Juez (a) encontrarla; pero 
esto no quiere decir que esta enumeración se agote, limitándole así al Juez (a) al desempeño de 
su alta misión. Estamos conscientes de que día a día la ciencia pone nuevos medios de investigar 
la verdad. 
 
2.1.1.2.5 Breve historia del testimonio 
En este segundo capítulo nos vamos a referir a aspectos generales sobre el testimonio y el testigo. 
Comenzaremos refiriéndonos a una breve historia sobre el testimonio. 
 
Si nos pusiéramos a hacer una investigación del orden cronológico de las pruebas judiciales, como 
manifiesta Devis Echandía, llegaríamos a la conclusión de que el testimonio es la prueba más 
antigua junto con la confesión, pues éstas surgen precisamente porque el hombre en principio solo 
utilizaba el lenguaje como forma de comunicación entre ellos. Posteriormente aparecerán los otros 
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medios de pruebas como los documentos, la peritación que sin lugar a dudas implican un avance 
en el desarrollo cultural de los pueblos. 
 
La prueba testimonial era considerada como la prueba principal durante muchos siglos, en el 
derecho griego, egipcio, babilónico y romano, en la edad media y en gran parte de la edad moderna 
fue de gran importancia esta prueba. Es en el derecho romano en donde toma inusitada 
importancia el testimonio, pues obtuvo un adelanto considerable que ha servido para legar a la 
posteridad de una serie de principios y enseñanzas que todavía se manejan. Luego con el uso 
generalizado del documento se quiere restringir al testimonio sin considerar que tanto en el campo 
civil y mucho más en el penal la prueba testimonial en muchos casos es la única. 
 
Ya en el Código de Manú, en la Biblia en lo que es el Antiguo Testamento, en las diferentes 
Constituciones Griegas, en el Derecho Romano el testimonio estaba presente. 
 
En el derecho moderno se empiezan a ver las primeras limitaciones a la prueba testimonial por 
cuanto se da mayor importancia a los documentos, así en el estatuto de Bolonia en 1454 y otro de 
Milán en 1498. También en Francia, la ordenanza de Carlos IX de 1566 exigió el documento en 
los contratos que excedían de cien libras. 
 
Si bien hoy en día existe una inclinación mayor hacia la prueba documental no es menos cierto 
que el testimonio tiene gran importancia en nuestros días, siendo esencial que los administradores 
de justicia sepan apreciarlo basándose sobre todo en las reglas de la sana crítica, que no es otra 
cosa que el análisis concienzudo basado en la experiencia, la lógica, la psicología. 
 
2.1.1.2.6 Concepto y caracteres del testimonio 
Si continuamos con el análisis del testimonio y siguiendo nuestro esquema tentativo nos toca 
analizar su concepto y sus características. 
 
Recurrimos en primer lugar al Diccionario de la Real Academia de la Lengua que nos enseña en 
sus diversas acepciones que testimonio es: “Atestación o aseveración de una cosa”, “Prueba, 
justificación y comprobación de la certeza o verdad de una cosa”. 
 
No podía faltar el acertado criterio de (Cabanellas, 2010, pág. 410) quien en su diccionario 
jurídico al referirse al testimonio nos muestra igualmente varias acepciones, así: “Aseveración de 
la verdad”. “Declaración que hace un testigo en juicio aun siendo falsa”. “Demostración, prueba, 
justificación de un hecho, cosa o idea”. 
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Como no recurrir al concepto que de testimonio nos brinda (Framarino Dei Nicola, 1973, pág. 
73), que dice “Testimonio es el conocimiento que un hombre le comunica a otro”. 
 
Otro autor al que no podemos dejar de citar y nos brinda un concepto de testimonio desde un 
punto de vista estrictamente jurídico es, Hernando Devis Echandía , quien dice:  
 
El testimonio es un acto procesal, por el cual una persona informa a un Juez (a) sobre lo 
que sabe de ciertos hechos; está dirigido siempre al Juez (a) y forma parte del proceso o 
de diligencias procésales previas, sin que para ello sea inconveniente que provenga de 
personas que no son partes en el proceso donde deben producir sus efectos probatorios. 
(Devis Echandia). 
 
Diariamente nosotros intercambiamos una serie de informaciones con nuestros congéneres, 
informaciones que a veces conocemos directamente o porque nos han relatado, tanto en el ámbito 
familiar, en el trabajo y en otros ámbitos estamos proporcionando datos, informaciones y por el 
solo hecho de hacerlo no significa que ya seamos testigos o que estemos rindiendo un testimonio, 
no pasan de ser simples informaciones o relatos de naturaleza extraprocesal. 
 
Tratemos entonces de encontrar los caracteres del testimonio que le diferencien de las otras 
simples declaraciones que a diario podemos hacer al relacionarnos con nuestros semejantes. Lo 
que le caracteriza al testimonio es lo siguiente: 
 
a.- Es un acto procesal, porque se encuentra dentro de una de las etapas de la actividad 
procesal como es la etapa de la obtención de la prueba subdividida como sabemos en la 
etapa de petición o proposición de la prueba, en la etapa de decreto u orden y en la etapa 
de la práctica o cumplimiento. 
 
b.- Se rinde ante un Juez (a), como la autoridad llamada a admitir y ordenar el testimonio, es 
la única facultada para recibir un testimonio, en la práctica lastimosamente esto no se 
cumple, rompiendo de este modo con el principio de la inmediación. 
 
c.- Se lo puede hacer dentro del proceso o como diligencia previa, la parte interesada en que 
se recepten testimonios puede pedir dentro del proceso en la etapa correspondiente se 
recepten declaraciones de testigos que le van a servir como prueba. 
 
d.- Proviene de personas que no son parte en el proceso. El testigo debe ser una persona 
extraña al juicio. 
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Como hemos estudiado en nuestra cátedra universitaria de Derecho Procesal Civil, lo que se busca 
con testimonio al igual que los otros medios de prueba es llevar convencimiento y certeza al Juez 
(a), mediante el testimonio se reconstruyen o reproducen hechos que bien todavía pueden subsistir 
o que por el paso del tiempo han desaparecido, lo que sí es cierto es que los hechos que se 
reproducen tienen una existencia anterior al testimonio, pues no podía ser de otra manera ya que 
los acontecimiento deben darse con anterioridad para que el testigo pueda relatar, contar lo que él 
sabe. 
 
Cabe hacernos una pregunta, ¿cómo se obtiene esa reproducción? Los seres humanos estamos 
dotados de ciertas cualidades que nos hacen superiores al resto de seres vivientes y una de esas 
cualidades es precisamente la razón y la memoria, nosotros podemos guardar en la memoria una 
serie de datos y luego nos permite que recordemos, y como de testimonio estamos hablando, la 
memoria hace que recordemos los acontecimientos o los hechos sobre los que tenemos que 
declarar. 
 
Mediante el relato que hacemos ante el Juez (a) estamos representando los hechos que nosotros 
hemos apreciado a través de los sentidos, podemos decirle al Juez (a) que hemos oído, que hemos 
visto, que hemos olfateado, que hemos tocado algo y que por saber de una determinada situación 
nos presentamos como testigos. 
 
En nuestro afán de seguir analizando aspectos que se refieren al testimonio podemos decir, que el 
testimonio es un medio de prueba, que forma parte del grupo de las indirectas, personales e 
históricas. 
 
Como bien explica Devis Echandía es prueba indirecta, porque el Juez (a) llega a conocer de los 
hechos por el relato que hace el testigo, más no porque el directamente aprecia lo hecho, lo que 
el Juez (a) únicamente hace es percibir el testimonio. En base a lo que el testigo vaya relatando el 
Juez (a) se va formando una idea de lo que ha ocurrido, y entonces tendrá que poner en práctica 
su sana crítica para poder valorar lo que el testigo ha relatado. 
 
Ahora bien nos preguntamos, por qué es prueba histórica, sin lugar a dudas porque con el 
testimonio se reconstruye o reproducen hechos que se han dado en el pasado o que todavía existen 
pero cuya existencia data desde antes de producirse el testimonio, el testigo con ayuda de su 
memoria recuerda los acontecimientos que han ocurrido y al comenzar su relato lo que hace es 
sacar de la memoria esos recuerdos y tratar de representarlos con la mayor fidelidad posible. Aquí 
se pueden presentar problemas ya que la memoria a veces nos falla y no podemos recordar 
exactamente lo que sucedió y el Juez (a) deberá ser cuidadoso en su valoración. 
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De lo manifestado se puede decir que testimonio es un medio de prueba que consiste en la 
declaración representativa que hace  una persona, que no es parte en el proceso, hace a un Juez 
(a), con fines procésales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza. 
 
Podemos plantearnos una interrogante ¿es necesario para que se hable de testimonio que la 
persona haya estado en contacto directo con los hechos? La respuesta sería, no, porque basta con 
que narre lo que sepa de los acontecimientos, o manifieste su absoluta ignorancia sobre los 
mismos. En el último caso hay testimonio, a pesar de que carecerá de mérito probatorio para ese 
proceso. Si manifiesta tener conocimiento de tales hechos, pero por narraciones de otras personas 
o por simples suposiciones, el valor que como prueba pueda tener su declaración será muy 
relativo; pero en ambos será testimonio. 
 
En cambio, para que pueda decirse que un testimonio sirve de prueba de un hecho, es 
indispensable que en él conste que proviene de quien tenga conocimiento del mismo por haberlo 
percibido, que es capaz y tiene aptitud física y moral para el acto. 
 
Que la declaración que se hace al Juez (a) sea capaz de llevar convencimiento al Juez (a) sobre 
los hechos que interesan al proceso. Y para que en un proceso determinado pueda decirse que hay 
prueba testimonial para una decisión de fondo, además de reunir las condiciones mencionadas, 
recaiga sobre los hechos pertinentes del litigio. 
 
2.1.1.2.7 Clases de testimonio 
En este punto nos referiremos a las clases de testimonio, varios autores nos enseñan diversas 
clasificaciones, analizaremos las más importantes: 
 
1.- Según el medio utilizado para rendirlo, puede hablarse de testimonio oral y escrito e 
inclusive mediante signos distintos del sonido y la escritura, como gestos, señas, tal como 
ocurre en el caso de los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito o de las 
personas que ocasionalmente se encuentren imposibilitadas para hablar y escribir.  
 
2.- Testimonio original y de oídas o indirecto según que el testigo narre lo que observó, o 
que se limite a informar acerca de lo que oyó narrar a otra persona. Se tiene en cuanta la 
fuente de la percepción del hecho por probar: si es propia o es ajena. 
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3.- Testimonios procésales comunes y técnicos, según que el testigo haya utilizado, para su 
percepción y juicio, las reglas generales de la experiencia o de sentido común, o 
conocimientos científicos y técnicos especiales. 
 
4.- Testimonios abonado y ratificado, en el primer caso cuando es recibido con los 
requerimientos de la ley. El testimonio ratificado, cuando una vez rendido se lo ratifica 
por el mismo testigo ante el Juez (a) de la causa o su comisionado, quedándole a la parte 
contraria el derecho a intervenir en las diligencias para repreguntar o ampliar el 
interrogatorio. 
 
5.- Testimonio único y plural, según el número de testigos que sobre un mismo hecho 
declaren en el proceso. 
 
6.- Los testimonios plurales pueden ser concordantes y discordantes, según que su contenido 
concuerde o esté en contradicción con el de los otros. 
 
7.- Testimonios pertinentes e impertinentes, según que el hecho que constituye su objeto 
tenga o no relación con la cuestión debatida en el proceso contencioso o examinado en el 
voluntario. 
 
8.- Testimonios útiles e inútiles, según que sean o no de alguna utilidad en el proceso. 
 
2.1.1.2.8 Existencia y validez del testimonio 
Antes de analizar los requisitos de validez del testimonio debemos referirnos a los requisitos para 
la existencia del testimonio. 
 
Así dentro de los requisitos para la existencia del testimonio comentamos los más importantes 
que el autor Devis Echandía nos enseña: (Devis Echandía, 1974) 
 
a.- Debe ser declaración personal. 
 
El testimonio no se puede rendir a nombre de otra persona, el testigo presente ante el Juez (a) 
relata lo que él sabe, lo que a él le consta, por supuesto que se puede rendir un testimonio sobre 
otras personas, mas no a nombre de éstas. No se puede aceptar que el testigo por ejemplo nombre 
un mandatario para que éste le dé rindiendo el testimonio, de ahí se explica este requisito de que 
el testimonio debe ser una declaración de índole personal. 
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b.- Debe ser declaración de una tercero. 
 
Es decir que el testimonio es un acto de una persona que no es parte en el proceso, pero que tiene 
conocimiento de los hechos que se tratan de probar y que con su declaración puede ayudar al 
esclarecimiento de la verdad. 
 
c.- Debe ser un acto procesal. 
 
Este requisito hace referencia a que el testimonio debe rendirse dentro de un proceso, ante el Juez 
(a) competente que esté conociendo de la causa. Aquí sin lugar a dudas está presente el principio 
de inmediación tan importante en la recepción de un testimonio por cuanto debe ser el Juez (a), 
quien personalmente recepte el testimonio porque es él el que lo valorará. 
 
d.- Es necesario que la declaración verse sobre hechos. 
 
Partamos de manifestar que los hechos son acontecimientos que se producen unas veces con la 
intervención de la mano del hombre, otras la propia naturaleza se encarga de producirlos. El 
testigo en el momento de su declaración, relatará los hechos que él conoce y son materia del 
interrogatorio, también puede considerarse en la declaración los juicios del testigo sobre los 
hechos percibidos y las deducciones a las que haya llegado sobre el hecho que declara el testigo 
puede tener algún interés, esto no quita que sea un testimonio, pero puede afectar la eficacia del 
testimonio pero no su existencia. 
 
e.- Los hechos sobre que verse deben haber ocurrido antes de la declaración. 
 
Este requisito se refiere a que, los hechos que son materia del testimonio deben haber acaecido 
con anterioridad al momento de la declaración, ya se había  manifestado que el testimonio es un 
medio de prueba que pertenece al grupo de las históricas, con él lo que se pretende es reproducir 
los acontecimientos que se dieron, para que de este modo el Juez (a) pueda apreciarlos y en base 
a esa apreciación él podrá proceder a valorarlos. 
 
f.- Debe tratarse de una declaración representativa. 
 
Este requisito significa que lo que se busca con el testimonio es que por medio de las palabras se 
haga una representación de los hechos que se dieron, a través de la representación el Juez (a) se 
va creando una idea de cómo se dieron los hechos. En la mente del testigo se van a ir presentando 
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recuerdos unos tras de otros y a través del lenguaje oral él tratará de reproducir lo que sus sentidos 
captaron. Este requisito es la esencia del testimonio. 
 
g.- Debe tener significación probatoria. 
 
El testimonio debe servir para probar los hechos que con él se pretenden esclarecer, de nada 
serviría si un testimonio no tiene significación probatoria, sería pasar el tiempo. Por medio del 
testimonio, al igual que otras pruebas, se pretende llevarle al Juez (a) la certeza, el convencimiento 
sobre los hechos que él investiga.  
 
Una vez analizados los requisitos de existencia del testimonio, pasemos a revisar los requisitos 
de validez del testimonio: 
 
1.- El testimonio debe ser admitido y ordenado previamente en forma legal. 
 
Al estudiar el  Derecho Procesal Civil en los dos últimos años de la carrera universitaria, nos 
referimos en esta importante cátedra cuando tratamos sobre la prueba, que dentro de la actividad 
probatoria encontramos una serie de fases o etapas, y una de estas fases es precisamente la fase 
de producción y obtención de la prueba y que esta se subdivide en averiguación, proposición, 
admisión y ordenación, recepción o práctica. 
 
Ya dentro de un proceso la parte interesada en presentar testimonios que ayuden a esclarecer la 
verdad, debe solicitar que se admita esta prueba. La parte podrá presentar una lista de testigos que 
van a deponer al interrogatorio que haya preparado, el Juez (a) procederá a ordenar que se recepten 
estos testimonios. 
 
Es indispensable para la validez del testimonio su admisión u ordenación. 
 
2.- La legitimación para pedir o presentar, ordenar o admitir y rendir el testimonio. 
 
Si analizamos este requisito para la validez del testimonio, podemos manifestar que hace 
referencia a las personas que pueden pedir o presentar un testimonio, a las personas que pueden 
ordenar y admitir un testimonio y a las personas que pueden rendir un testimonio. 
 
Partamos del hecho de que la única prueba que el Juez (a) no puede pedir de oficio es la prueba 
testimonial, por lo tanto para que esta sea admitida y ordenada, debe preceder la petición de la 
parte interesada en presentar testigos que narren tal o cual hecho. 
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Una vez que se presenta por parte interesada la petición para que se recepten testimonios 
corresponde a la autoridad competente el ordenar que se lleve a cabo esta petición, para lo cual 
se debe presentar la petición acompañada de un interrogatorio. 
 
Ahora bien si la autoridad competente ha ordenado y admitido la recepción de testimonios, queda 
de esta forma también legitimada la persona del testigo, por cuanto ya en la petición se menciona 
los nombres de quienes serán los testigos. 
 
3.- La recepción del testimonio por el funcionario legitimado para ello 
 
Cuanto se ha criticado el hecho de que muchas veces los testimonios no son receptados por el 
funcionario legitimado, quien debe recibir los testimonios es el Juez (a) que está conociendo de 
la causa, para de este modo respetar el principio de inmediación que debe existir en especial 
cuando se trata del testimonio. En algunos casos quienes reciben los testimonios son los 
secretarios o los auxiliares de los jueces, quienes lo hacen además en una forma mecánica, 
irrespetando el principio de inmediación.  
 
Cabe hacernos aquí una interrogante, cómo el Juez (a) valorará este testimonio, si él no tuvo 
contacto con el testigo, él no apreció la actitud del testigo al momento de hacerle las preguntas, 
él no se dio cuenta de la reacción del testigo al contestar cada pregunta. 
 
La recepción del testimonio debe hacerse personalmente por el funcionario legitimado y no por 
funcionarios subalternos que carezcan de autorización legal para el acto. Es el Juez (a) quien debe 
recibir el juramento y examinar al testigo, el Juez (a) debe estar presente en la diligencia y de esta 
manera garantizar una correcta administración de justicia. 
 
4.- La capacidad jurídica del testigo 
 
Continuando con el análisis de los requisitos para la validez del testimonio, nos toca concretarnos 
a la capacidad jurídica del testigo. Para referirnos a este requisito podemos partir de manifestar 
que la capacidad es la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo individuo 
tiene capacidad de goce, pero no todos tenemos capacidad de ejercicio. Si hacemos un parangón 
entre la capacidad civil y la capacidad procesal, podemos manifestar en cuanto al testimonio se 
refiere, que toda persona tiene capacidad de testificar, pero existen ciertas particularidades que 
hacen que una persona no pueda testificar en un determinado proceso. 
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Recordando la historia vemos que en la Edad Media se hacían una serie de distinciones y existían 
una multitud de incapacidades graduadas. La Revolución Francesa proclamó el principio de 
igualdad de los ciudadanos frente a la ley y así la mujer salió del estado de inferioridad en que 
durante tanto tiempo aún en relación con lo que tenía que ver con el testimonio, había estado 
sumida. 
 
Hay incapacidades naturales y por ministerio de la ley. Pero si un incapaz declara en un proceso, 
tiene la calidad de testigo, a pesar de que su testimonio carece de validez. 
 
Los incapaces absolutos carecen de capacidad para rendir testimonio; así el demente, el 
sordomudo que no puede darse a entender por escrito, el impúber que carezca de discernimiento. 
 
Al revisar la opinión de Florian se colige que es preferible eliminar las normas legales que 
preestablecen las causas de incapacidad para testimoniar, para reemplazarla por la regla general 
de que es capaz toda persona apta para recibir, entender y comunicar percepciones, sin distinción 
de procesos ni jurisdicciones, como lo aconsejan algunos ilustres autores modernos, dejando al 
Juez (a) en libertad para apreciar, en cada caso, las condiciones físicas y síquicas del testigo. 
 
 
5.- La habilidad o aptitud física, moral e intelectual del testigo para el caso concreto. 
 
Este requisito hace relación a que el testigo físicamente debe encontrarse en perfecto estado, debe 
tratarse de una persona que tenga probidad, es decir una persona honesta y sus aptitudes 
intelectuales no tengan ninguna alteración; que no se trate por ejemplo de un demente. 
 
Hay que tener presente que, los testigos con capacidad general pueden adolecer de incapacidad 
concreta, bien sea en un momento determinado o para un proceso o respecto de una clase de 
hechos. 
 
6.- Debe ser un acto consciente, libre de coacción. 
 
Si la función principal del testigo es decir lo que sabe, y decirlo con la verdad, ya que él sabe que 
si no dice la verdad puede ser sancionado por perjurio. Pero de esa sanción no se puede pasar a 
emplear medios de coacción física para obligarlo a declarar, está hoy en día prohibida toda clase 
de tortura. 
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En el testimonio es necesario la espontaneidad o naturalidad, es indispensable que sea rendido 
voluntariamente, sin imposición ni coacción. Hay que crear un ambiente adecuado para que de 
esta manera el testigo pueda gozar de calma y tranquilidad, requisitos incompatibles con el empleo 
de cualquier medio de coacción sobre su persona. 
 
7.- Debe estar precedido de juramento en forma legal. 
 
Aquí vemos que el aspecto religioso juega un papel fundamental. Desde 
Tiempos inmemoriales el testimonio ha sido acompañado por el juramento u otra formalidad 
equivalente, como una garantía de su veracidad u honestidad. Mientras más creyente sea la 
persona que va a rendir el testimonio mayor será su temor de ofender a la divinidad, por lo que 
siempre tratará de decir la verdad. 
 
Si una persona no es creyente, no obstante siente temor por la sanción material que la colectividad 
le puede imponer por el hecho de mentir, será castigado por el delito de perjurio. 
 
El juramento subsiste en los códigos modernos para el testimonio de terceros, excepto cuando se 
trata de menores que no han alcanzado cierta edad. 
 
En el testimonio, como no se trata de reconocer un hecho desfavorable a quien lo presta, sino de 
efectos jurídicos para otras personas, la solemnidad del juramento viene a constituir una 
irremplazable garantía de seriedad, veracidad y credibilidad, pese a que son más importantes las 
cualidades personales del testigo, que el temor a la pena por perjurio. 
 
8.- Debe cumplir las demás formalidades procésales de tiempo, modo y lugar. 
 
Este requisito se refiere a que el testimonio no puede ser pedido en cualquier estado del juicio, 
deberá ser pedido dentro de la etapa correspondiente que es la etapa de prueba o como una 
diligencia previa, debe cumplir con ciertas formalidades y debe ser receptado asimismo en un 
lugar determinado que por regla general es el despacho del Juez (a). 
 
 Eficacia del Testimonio 
 
Para analizar este punto que hace referencia a la eficacia del testimonio, podemos comenzar 
manifestando que a pesar que exista un testimonio y que reúna los requisitos de validez no siempre 
se trata de un testimonio eficaz, pues carece de fuerza probatoria respecto de los hechos que se 
tratan de probar con él. 
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Veamos cuales son los requisitos para la eficacia del testimonio: 
 
a.- La conducencia del medio. 
  
Este requisito engloba los siguientes aspectos: que el medio esté en general expresa o tácitamente 
autorizado por la ley; que no esté prohibido por la ley para el hecho que se pretende probar con 
él; que la ley no exija otro medio para demostrar ese hecho. 
 
 
b.- La pertinencia del hecho objeto del testimonio. 
 
Es éste otro requisito intrínseco para la eficacia de toda prueba: esto significa que si los hechos 
que se tratan de probar con el testimonio no tienen nada que ver con la cuestión debatida o 
investigada no producirán efectos probatorios en ese proceso. 
 
De nada sirve probar con testimonios un hecho, si no han de producir efectos jurídicos de ninguna 
clase en ese proceso. De ahí que cuando esa impertinencia resulta evidente en el momento de la 
petición del testimonio, el Juez (a) debe negar su admisibilidad, si a pesar de ello permite su 
práctica, ninguna eficacia tendrá en ese proceso. 
 
c.- La utilidad del testimonio. 
 
Este requisito hace referencia a que el testimonio debe llevar convencimiento al Juez (a) sobre la 
existencia o no de los hechos que interesan en el proceso. 
 
d.- Capacidad mental en el momento de la percepción de los hechos  sobre los cuales 
versa el testimonio. 
 
Esto significa que el testigo al momento de percibir los hechos sobre los cuales versa el testimonio 
debe estar en perfecto uso de sus facultades mentales, que no esté afectado por ninguna 
incapacidad mental absoluta o relativa, ya sea por efectos de una enfermedad o por bebidas 
alcohólicas. Aquí hay que tener presente que no importa que al momento de rendir el testimonio 
esté en perfectas condiciones lo que importar es que al momento de captar los hechos también 
haya estado en buenas condiciones. Así si el testigo ha superado su enfermedad al momento de 
rendir el testimonio pero tenía esta enfermedad al momento de la percepción de los hechos, este 
testimonio carecerá de eficacia. 
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e.- El testigo no debe adolecer de falta total o de defectos del órgano   de percepción que 
debía utilizar para el conocimiento del hecho objeto de su testimonio. 
 
Como habíamos visto los testimonios pueden ser de diversas clases, en unas clases de testimonios 
intervendrán todos los sentidos y en otros solo se hará uso de alguno de ellos, lo importante es 
que los órganos utilizados para la percepción del hecho que se pretende probar por medio del 
testimonio hayan estado en perfectas condiciones. Se trata de circunstancias relacionadas con la 
manera como el testigo pudo tener conocimiento del hecho sobre el cual se le interroga o depone 
espontáneamente. 
 
Será el Juez (a) el que aprecie si existen o no defectos en los órganos utilizados en la percepción 
de los hechos. 
 
f.- Una capacidad memorativa normal del testigo de acuerdo con la antigüedad de los 
hechos. 
 
Si con el testimonio se trata de reproducir los hechos que se dieron en un determinado momento, 
no cabe la menor duda de que la memoria juega un papel fundamental, los recuerdos que se 
almacenen en ella serán de suma importancia al momento de reconstruir los acontecimientos que 
se tratan de demostrar. 
Mientras más tiempo transcurra desde que se dieron los hechos se requerirá de una buena memoria 
para recordarlos y exponerlos. De la buena memoria que tenga una persona va a depender que los 
hechos sean relatados con la mayor fidelidad posible. La eficacia del testimonio varía según la 
buena o mala memoria que tenga el testigo, lo mismo que las buenas o malas condiciones físicas 
y síquicas de su percepción, según las características de los hechos y el tiempo transcurrido desde 
el momento en que pudo conocerlos. 
 
g.- Ausencia de interés personal o familiar del testigo en el litigio sobre el hecho objeto 
de su testimonio. 
 
Como habíamos visto anteriormente el testimonio es rendido por un tercero respecto a la relación 
jurídica procesal. La imparcialidad es muy importante para determinar la eficacia probatoria del 
acto, pero no para su existencia jurídica ni para su validez. Por lo mismo las diferentes 
legislaciones establecen inhabilidades o impedimentos por la parcialidad que se puede presentar. 
Esta parcialidad afecta la fuerza probatoria del testimonio. 
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h.- Ausencia de antecedentes de perjurio, falsedad o deshonestidad del testigo. 
 
Si tomamos nuestro Código de Procedimiento Civil vamos a ver que establece que para ser testigo 
hay que ser personas idóneas, y precisamente esta idoneidad abarca aspectos como la probidad es 
decir que debe tratarse de  una persona honesta y precisamente el artículo 213 del Código de 
Procedimiento Civil dice: “ Por falta de probidad no son testigos idóneos: 
 
1.- Los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios. 
 
2.- Los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de libertad, desde 
que se dicte el auto de llamamiento a juicio en un proceso que tenga por objeto un delito 
sancionado con pena de reclusión, hasta la sentencia absolutoria o hasta que hayan 
cumplido la condena. 
 
3.- Los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno, cohecho. Y el que ejerce la 
profesión  de abogado sin título, mientras se hallen cumpliendo la condena. 
 
4.- Los deudores fraudulentos;  y,  
 
5.- Los que, por aparecer frecuentemente dando testimonios en otros juicios, infundan la 
sospechas de ser personas que se prestan para rendir declaraciones falsas”. Uno de los 
requisitos principales de la credibilidad que se le otorga, consiste en la ausencia de 
circunstancias que hagan dudar de su honestidad y buena fe. 
 
i.- Que los distintos hechos contenidos en su narración no aparezcan contradictorios 
entre sí. 
 
Este requisito significa que el testimonio debe aparecer consistente o armónico, sí son varios los 
hechos que se tengan que narrar, debe existir armonía entre ellos, deben coincidir las 
circunstancias de lugar, tiempo. Carecerá de eficacia si existen contradicciones. 
 
2.1.1.2.9 Clases de testigos 
Para analizar las diferentes clases de testigos tomamos la clasificación que se encuentra en los 
apuntes sobre Derecho Procesal Civil. 
 
Así tenemos: 
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1.- Desde un punto de vista general y amplio, tenemos testigos judiciales y extrajudiciales, 
según su declaración la rindan dentro de un juicio o acto preparatorio; o, en el segundo 
caso, fuera de juicio. Los segundos, conforme lo venimos sosteniendo no son 
verdaderamente testimonios. 
 
2.- Testigo idóneo o abonado, es aquel que reúne los requerimientos de la ley para ser 
aceptado como apto. En esta virtud no tiene motivo para ser tachado. Su declaración hace 
fe probatoria pues aporta convicción al Juez (a) sobre los hechos controvertidos. 
 
3.- Testigo ocular o de vista, aquel que declara lo que apreció mediante el sentido de la vista. 
El adagio latino “Pluiris est soculatustestis unus quamauriti deccem” señala que “un 
testigo ocular vale más que diez que saben de oídas”. 
 
4.- Testigo original el que narra los hechos conforme los apreció directamente; 
 
5.- Testigo de oídas o auricular es aquel que relata o informa sobre lo que oyó narrar a otra 
persona. Algunos tratadistas lo consideran también como testigo de referencia. 
 
6.- Testigo instrumental es el que interviene por exigencia legal en un acto o contrato, para 
solemnizarlo. 
 
7.- Testigo singular es aquel que discrepa con su relato, de lo expuesto por otro u otros. 
También se lo define como el testigo único en lo que declara. 
 
8.- Testigo de apremio, es aquel que siendo citado por el Juez (a), para que deponga en alguna 
causa, se resiste a comparecer, y es compelido a ello con multas y cárcel.  
 
9.- Testigo presencial, sería aquel que depone sobre dichos o hechos, oídos o vistos por él, 
acaecidos en su presencia; y por eso más creíble y exacto en principio. 
 
10.- Testigo falso es aquel que falta a la verdad a sabiendas. 
 
 
2.1.1.2.10 La prueba testimonial en el Código de Procedimiento  Civil Ecuatoriano. 
Nuestro Código de Procedimiento Civil en el parágrafo cuarto hace referencia a los testigos, nos 
presenta una serie de normas que hacen referencia a la idoneidad de los testigos, a la forma como 
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deberán ser apreciadas las declaraciones de los testigos, el número de preguntas que deben 
formularse, la forma en que se deben receptar las declaraciones, los deberes de los testigos, etc. 
 
Analicemos los artículos de este parágrafo. 
 
Art. 207.-  Código de Procedimiento Civil señala: Los jueces y tribunales apreciarán la 
fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana 
crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las circunstancias 
que en ello concurran.(CPCE, 2010) 
  
Cabe hacernos la pregunta ¿qué es la sana crítica? A lo largo de la historia de la valoración de las 
pruebas se presentan una serie de sistemas para poder apreciar el valor de las pruebas, así el 
sistema de la tarifa legal, el de la libre valoración por parte del Juez (a), que mostraban una serie 
de deficiencias, llegando a determinarse que el más apropiado es el sistema de valoración de la 
sana crítica por cuanto en él se conjugan tanto la experiencia, la lógica, la psicología que permiten 
llegar a una apreciación adecuada de las pruebas y dentro de ellas precisamente el testimonio. 
 
No toda persona puede ser testigo, nuestra legislación establece que los testigos deben ser idóneos, 
la idoneidad hace referencia a la edad, probidad, conocimiento e imparcialidad, así lo determina 
el artículo 208. 
 
Art. 208.- Código de Procedimiento Civil señala Para ser testigo idóneo se necesita edad, 
probidad, conocimiento e imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que 
dispone el artículo anterior, el Juez (a) puede fundar su fallo en la declaración del testigo 
que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el convencimiento de 
que el testigo ha declarado la verdad. (CPCE, 2010). 
 
En el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil determina: “Por la  falta de edad no 
pueden ser testigos idóneos los menores de dieciocho años; pero, desde los catorce, 
podrán declarar para establecer algún suceso, quedando al criterio del Juez (a) la 
valoración de tales testimonios. 
La misma apreciación hará el Juez (a) respecto de la declaración del testigo, cuando el 
suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido catorce años”.(CPCE, 
2010). 
 
Creemos que nuestra legislación pretende que las personas que vayan a rendir un testimonio 
tengan cierta madurez y discernimiento por cuanto los niños por su propio estado psico–biológico 
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tienden a la fantasía y sus testimonios pueden conducirnos a errores, muchos autores son de la 
opinión de que muchas injusticias se han cometido en base a testimonios rendidos por niños. 
 
Existen también otras circunstancias determinadas en nuestra legislación que hacen que ciertas 
personas no sean considerados testigos idóneos como los locos, los mentecatos, los toxicómanos, 
los ebrios consuetudinarios, los sordomudos que no saben leer ni escribir. Se trata de personas 
que al rendir un testimonio, éste puede adolecer de errores, porque se trata de personas que no 
estaban en condiciones normales y por lo mismo las apreciaciones que ellas hagan pueden estar 
alteradas. Así tenemos los artículos 210, 211, 212 del Código de Procedimiento Civil: 
 
Art. 210 del Código de Procedimiento Civil “Por falta de conocimiento no pueden ser 
testigos idóneos los locos, los toxicómanos y otras personas que, por cualquier motivo, 
se hallen privadas de juicio”. 
Art. 211.- del Código de Procedimiento Civil “No hará fe el testimonio de quien, sin ser 
ebrio consuetudinario, declare lo que vio u oyó cuando estuvo completamente 
embriagado”. 
Art. 212.- del Código de Procedimiento Civil “El sordomudo es testigo idóneo si sabe 
leer y escribir, y si su declaración se refiere a lo que vio”.(CPCE, 2010) 
 
Hay que aclarar que, el sordomudo que puede darse a entender por escrito es un incapaz relativo, 
según nuestra legislación, por lo tanto puede rendir un testimonio siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la ley. 
 
Una persona falta de probidad tampoco puede ser considerada un testigo idóneo. En los Apuntes 
de Derecho Procesal Civil, encontramos que, la probidad significa llevar un recto proceder, una 
vida cuidadosa, moderada, correcta, ordenada, de respeto a la ley y las normas de convivencia 
social. Al respecto el artículo 213 de nuestro Código de Procedimiento Civil señala: 
 
Art. 213.- del Código de Procedimiento Civil “Por falta de probidad no son testigos 
idóneos: 
1.- Los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios; 
2.- Los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa de libertad, 
desde que se dicte el auto llamamiento a juicio en un proceso que tenga por objeto 
un delito sancionado con pena de reclusión, hasta la sentencia absolutoria, o hasta 
que hayan cumplido la condena; 
3.- Los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno, cohecho y el que ejerce la 
profesión de abogado sin título, mientras se hallen cumpliendo la condena; 
4.- Los deudores fraudulentos; y,  
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5.- Los que, por aparecer frecuentemente dando testimonios en otros juicios, infundan 
la sospecha de ser personas que se prestan para rendir declaraciones 
falsas”.(CPCE, 2010) 
 
Nuestro Código de Procedimiento Civil en sus artículos 214 y 215 prevé el caso de que si el Juez 
(a) llega al convencimiento de que se trata de una declaración falsa, suspenderá la diligencia  y 
podrá hasta ordenar el enjuiciamiento penal, para lo cual ordenará que se saquen copias de las 
piezas necesarias y se remitan al fiscal  competente para que siga la  correspondiente acción  penal. 
 
En este caso una persona a cometido el delito de perjurio y por lo mismo deberá ser sancionada. 
 
En el último inciso del artículo 215 Código de Procedimiento Civil se refiere a la sanción que 
recibirán los jueces en el caso de no observar este artículo. 
 
Art. 214.- del Código de Procedimiento Civil  “En todo caso en que el Juez (a) llegue al 
convencimiento de que se trata de una declaración falsa, suspenderá la diligencia, sin 
perjuicio de ordenar que se remitan los antecedentes al fiscal competente para que ejerza 
la acción penal”. 
Art. 215.- del Código de Procedimiento Civil  “Los jueces que al pronunciar auto o 
sentencia, observaren que los testigos o las partes han incurrido en manifiesto perjurio o 
falso testimonio, dispondrán que se saquen copias de las piezas necesarias y se remitan al 
fiscal competente para el ejercicio de la acción penal...(CPCE, 2010) 
 
Harán lo mismo siempre que de los autos aparezca haberse cometido cualquiera otra infracción. 
 
La omisión del deber que este artículo impone a los jueces, será castigada, por sus superiores, con 
multas de cincuenta a doscientos cincuenta sucres”. 
 
Si un testigo no es imparcial, también se trata de un testigo que no es idóneo, de la misma forma 
como nuestra legislación señala las causas de falta de probidad, asimismo nos muestra una lista 
de testigos que no son considerados idóneos por falta de imparcialidad, así reza el artículo 216 
del Código de Procedimiento Civil: 
 
Art. 216 Código de Procedimiento Civil.- “Por falta de imparcialidad no son testigos 
idóneos: 
1.- Los ascendientes pos sus descendientes, ni éstos por aquello; 
2.- Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad; 
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3.- Los compadres entre sí, los padrinos por el ahijado o viceversa; 
4.- Los cónyuges o convivientes en unión de hecho entre sí; 
5.- El interesado en la causa o en otra semejante; 
6.- El dependiente  por la persona de quien dependa o le alimente; 
7.- El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes; 
8.- El abogado por el cliente, el procurador por el mandante, o viceversa; 
9.- El tutor o curador por su pupilo, o viceversa; 
10.- El donante por el donatario, ni éste por aquél; y, 
11.- El socio por su coasociado o por la sociedad”.(CPCE, 2010) 
 
Todas estas circunstancias pueden llevar a que de una u otra forma el testimonio se altere, aquí se 
pueden apreciar que por razones de solidaridad, afecto y hasta odio pueden presentarse errores o 
alteraciones en las exposiciones de los testigos. 
 
Como toda regla tiene su excepción, en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil se 
determina que en los casos sobre el estado civil de las personas, pueden ser testigos los parientes, 
compadres y padrinos. Tiene coherencia este punto de vista, pues quien más que las personas más 
cercanas para conocer de estos acontecimientos. 
 
Art. 217.- Código de Procedimiento Civil señala que  “Sin embargo de lo dispuesto en el 
artículo que precede, pueden ser testigos los parientes, compadres y padrinos en las causas 
que versan sobre edad, filiación, estado, parentesco o derechos de familia”.(CPCE, 2010) 
 
Si de todos modos una persona incursa en una de las causales de falta de idoneidad determinadas 
en la ley rinde un testimonio, la parte que se crea afectada puede hacer uso de un acto procesal 
que también consta en nuestra ley como es la tacha, referida en el artículo 218 del Código de 
Procedimiento Civil. La tacha vendría a ser un acto procesal por el cual una de las partes que 
litigan objeta el testimonio de la otra, ya que considera que se encuentra incurso dentro de las 
causales de falta de idoneidad que se encuentran determinados en la ley. 
 
Art. 218.- del Código de Procedimiento Civil “Si se tachare a algún testigo se expresará 
la causa, determinándola clara y precisamente; la tacha deberá probarse, a no ser que 
conste de autos. El Juez (a) la apreciará conforme a las reglas de la sana crítica”.(CPCE, 
2010). 
 
En el artículo 219 de nuestro Código de Procedimiento Civil, debemos destacar el hecho de que 
se busca respetar los principios de publicidad, pues establece que se comunique a la otra parte que 
se presentarán testigos; el principio de contradicción, de este modo la otra parte puede pedir que 
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estos testigos declaren también sobre otros hechos; y el principio de inmediación, ya que es el 
Juez (a) el que hará las indagaciones e interrogaciones, que le permitirán constatar por él mismo 
las condiciones de los testigos, que esto no se cumpla en la práctica es muy diferente. 
 
Art. 219 del Código de Procedimiento Civil dice. “La parte que necesite rendir prueba 
testimonial, presentará al Juez (a) la nómina de los testigos que deben declarar, y el 
interrogatorio según el cual deben ser examinados. 
El Juez (a) ordenará que la solicitud sea comunicada a la otra parte, para que ésta pueda 
pedir que tales testigos declaren también sobre otros hechos, haciéndolos constar en un 
interrogatorio. 
En seguida el Juez (a) determinará, según la demanda, la contestación y los demás 
antecedentes del proceso, las preguntas que debe satisfacer el testigo de entre las 
formuladas por las partes; y hará el mismo las indagaciones e interrogaciones pertinentes, 
con interés y minuciosidad, tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y 
formulando las preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos 
apropiados a la capacidad intelectual del declarante. 
La misma facultad concedida al Juez (a) de la causa, en el inciso anterior, tendrá el Juez 
(a) deprecado o comisionado, sin perjuicio de que el Juez (a) que conoce el juicio pueda 
ordenar que se inserten en el deprecatorio las interrogaciones que formule de conformidad 
con el referido inciso. 
El Juez (a) señalará día y hora para iniciar la recepción de las declaraciones y este 
señalamiento se notificará a las partes, para que puedan concurrir a la diligencia”.(CPCE, 
2010). 
 
En los artículos 220 y 221 del Código de Procedimiento Civil, se pone límites tanto para el número 
de testigos y para el número de preguntas o repreguntas.  
 
Art. 220.- del Código de Procedimiento Civil “En ningún caso se admitirá más de seis 
testigos para acreditar un hecho que debe probarse en juicio”. 
Art. 221.- del Código de Procedimiento Civil dice que “Cada pregunta o repregunta 
contendrá un solo hecho. Ninguna será impertinente, capciosa o sugestiva.(CPCE, 2010). 
 
Las preguntas o las repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las que excedan de tal 
número se tendrán por no presentadas”. 
 
En el artículo 222 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra plasmado el principio de 
publicidad, que va a permitir que las pruebas sean conocidas por las partes y sea posible 
discutirlas, objetarlas. Además hay que tener presente que las normas de derecho procesal y el 
proceso en sí es de derecho público. 
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Art. 222.- Código de Procedimiento Civil “El Juez (a) mandará que se reciban las declaraciones 
previa notificación a la otra parte”. 
 
El testigo tiene derechos y obligaciones, dentro de sus deberes se encuentra el hecho de acudir al 
llamado del Juez (a), para colaborar con el esclarecimiento de la verdad y de no hacerlo será 
obligado a través de la imposición de multas e inclusive con la ayuda de la fuerza pública. 
Respecto de las multas, hacemos el mismo comentario del inciso final del artículo 215, las multas 
son realmente irrisorias. Así lo establecen los artículos 223 y 224 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Art. 223.- Código de Procedimiento Civil: “Todos los testigos que las partes presenten 
están obligados a declarar. El Juez (a) los compelerá a concurrir y declarar, imponiéndole 
multa de uno a diez  dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de hacerles 
conducir por medio de la fuerza pública. Sin embargo, cuando crea que está 
suficientemente esclarecido el hecho, o que hay grave dificultad para  la comparecencia 
del testigo, puede disponer que se prescinda de su declaración”. 
Art. 224.- Código de Procedimiento Civil “Siempre que el Juez (a) hubiere decidido 
prescindir de las declaraciones de testigos que no hayan comparecido, los jueces de 
apelación, de estimar necesarias tales declaraciones, pueden disponer que la fuerza 
pública haga comparecer a los testigos, dictando todas las providencias que consideren 
oportunas”.(CPCE, 2010). 
 
Por regla general los testigos concurren a rendir su testimonio en el despacho del Juez (a), sin 
embargo existen excepciones, como cuando el Juez (a) al encontrar justos motivos, una 
enfermedad por ejemplo, concurre al domicilio del testigo. También en el caso de funcionarios, 
quienes no van al despacho del Juez (a), sino que emiten un informe. Otra excepción es el caso 
de las personas que no residen en el lugar del juicio, por lo tanto se receptarán los testimonios 
mediante deprecatorios o comisiones. Esto se encuentra regulado en los artículos 225, 226, 
227,2228 y 229 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Art. 225.- Código de Procedimiento Civil “El Juez (a) puede recibir la declaración en el 
domicilio del testigo, cuando encontrare justo motivo para hacerlo así, en cuyo caso, para 
el efecto de recibir tal declaración, se trasladará al domicilio del testigo. Las partes tienen 
el derecho de concurrir. Los gastos de traslación del personal del juzgado serán de cargo 
de quien la solicitó”. (CPCE, 2010) 
Art. 226.- Código de Procedimiento Civil “El Presidente de la República o quien hiciere 
sus veces, el Vicepresidente de la República, los ministros de Estado, el Secretario 
General de la Administración, los diputados, los vocales de la Comisión de Legislación y 
Codificación, los vocales del Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional), los 
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vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, los magistrados de los tribunales 
jurisdiccionales del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador General del 
Estado, los rectores de las universidades, los oficiales generales de las Fuerzas Armadas 
en servicio activo, los superintendentes, los gerentes generales de los Bancos Central y 
Nacional de Fomento, el Director Ejecutivo del INDA, el Director General del IESS, los 
cardenales, arzobispos y obispos, los prefectos provinciales, los alcaldes y los agentes 
diplomáticos que deban prestar testimonio, emitirán informe con juramento sobre los 
hechos respecto de los cuales se les haya solicitado”. (CPCE, 2010) 
Art. 227.- Código de Procedimiento Civil “Si los testigos no residieren en el lugar donde 
se sigue el juicio, el Juez (a) de la causa podrá, a petición de parte, deprecar o comisionar 
la recepción de las declaraciones a los jueces del lugar de la residencia de los testigos. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho de pedir que los testigos se trasladen al lugar de 
la residencia del Juez (a) de la causa, siempre que consigne la indemnización que debe 
pagarse a los testigos por la traslación, la que será fijada por el Juez (a), y que dichos 
testigos consientan en trasladarse. 
El Juez (a), cuando crea conveniente, puede ordenar que lo testigos que residen en otro 
lugar se presenten, y entonces las partes pagarán los gastos”. (CPCE, 2010) 
Art. 228.- del Código de Procedimiento Civil “Si los testigos residieren en otro cantón, 
se dirigirán deprecatorios a los jueces respectivos para que reciban las declaraciones o 
comisionen, a su vez, la práctica de la diligencia a los tenientes políticos de su territorio. 
Entre tenientes políticos se librarán deprecatorios directamente”. (CPCE, 2010) 
Art. 229.- del Código de Procedimiento Civil “Si al recibir el Juez (a) o el teniente político 
el deprecatorio o la comisión, en su caso, los testigos residieren en otro cantón o 
parroquia, se remitirá, para el debido cumplimiento, al Juez (a) o teniente político de la 
nueva residencia, y se dará aviso al de la causa. 
En el caso de este artículo y en el del anterior, el teniente político actuará con su 
secretario”. (CPCE, 2010). 
 
En el artículo 230 del Código de Procedimiento Civil destacamos lo que hace referencia al 
juramento, una persona creyente, rendirá su juramento de acuerdo a la religión que profese y el 
que no cree en Dios, jurará por su honor.  
 
Con el juramento se pretende garantizar que el testigo por temor a ofender a la divinidad o guardar 
su honor, diga la verdad y de este modo colaborar con la administración de la justicia. 
 
Art. 230.- del Código de Procedimiento Civil: “Toda declaración debe recibirse después 
de explicar al testigo el significado del hecho de jurar y la responsabilidad penal para los 
casos de falso testimonio o de perjurio. El juramento consistirá en la promesa de decir 
verdad poniendo a Dios por testigo. 
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Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá decir verdad por su palabra 
de honor. 
El testigo podrá emplear libremente cualquier fórmula ritual, según su religión, para la 
solemnidad del juramento”. (CPCE, 2010) 
 
Otro de los deberes del testigo es decir la verdad, en su narración, no debe apartarse de la realidad, 
no debe agregar ni omitir ningún aspecto, esto se encuentra regulado en el artículo 231del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
Art. 231 del Código de Procedimiento Civil.- “En seguida, el Juez (a) advertirá al testigo 
la obligación que tiene de responder con la verdad, exactitud y claridad y le preguntará, 
primeramente, si tiene alguno de los impedimentos indicados en los artículos anteriores, 
de todo lo cual se dejará constancia en autos”. (CPCE, 2010) 
 
No todas las personas tenemos capacidad para entender con facilidad preguntas que se nos hacen, 
más todavía si estamos frente a una autoridad, no dudemos que el nerviosismo estará presente y 
quizá no vamos a entender la preguntas, por lo que en el artículo 232 del Código de Procedimiento 
Civil se establece una obligación para el Juez (a), cual es, la de explicar al testigo cada pregunta. 
 
Art. 232.- Código de Procedimiento Civil “Los jueces están obligados a explicar al testigo 
cada pregunta con la mayor claridad y cuidarán de que así mismo se escriban las 
contestaciones; guardando, además, orden y exactitud. Concluida la declaración, se la 
leerá al testigo, se harán las debidas correcciones o modificaciones, y firmarán la 
diligencia el Juez (a), el testigo y el secretario. 
Si el testigo no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, se expresará esta 
circunstancia”.(CPCE, 2010). 
 
Con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se pretende que las respuestas que den los 
testigos, sean de la manera más espontánea posible, por lo que no se le permitirá que lea ningún 
escrito ni consulte con nadie, lo que sí puede hacer es redactar sus contestaciones. Existe una 
excepción para cuando se trate, por ejemplo, de libros de contabilidad, en estos casos el testigo sí 
podrá hacer consultas. 
 
Art. 233.- Código de Procedimiento Civil “No se permitirá que el testigo, para contestar 
a las preguntas, lea ningún escrito, ni consulte con nadie. Podrá redactar sus 
contestaciones. 
Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia a libros de contabilidad o a 
documentos semejantes, el Juez (a) podrá permitir que el testigo consulte, en su presencia, 
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esos libros o documentos, y verificará la correlación de verdad entre lo que aparezca de 
tales papeles y las afirmaciones del testigo”. (CPCE, 2010) 
 
Como una medida de seguridad, para que la declaración de un testigo no influya en la de los 
demás, se establece en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, que los testigos irán 
declarando uno por uno. 
 
Art. 234.- Código de Procedimiento Civil “El Juez (a), antes de concluido el examen de 
un testigo, no podrá pasar al de otro ni examinar a ninguno en presencia de los demás”. 
(CPCE, 2010) 
 
Ya manifestamos que una obligación del Juez (a) es explicar al testigo cada pregunta y aclarar 
conceptos que éste no entienda. 
 
Art. 235.- del Código de Procedimiento Civil señala que, “Mientras declare un testigo, 
nadie podrá interrumpirle ni hacerle indicaciones u observaciones. Corresponde al Juez 
(a) explicarle los conceptos de la interrogación que el testigo no entendiese 
suficientemente”. (CPCE, 2010) 
 
Un aspecto muy importante y que en la práctica no se da, es el careo, éste posibilitaría que el Juez 
(a) al confrontar a los testigos, pueda apreciar las actitudes de cada uno de ellos y de esta manera 
darse cuenta de quien está mintiendo. 
 
Art. 236.- Código de Procedimiento Civil señala que,  “Siempre que el Juez (a) encontrare 
que las declaraciones de dos o más testigos son recíprocamente contradictorias o 
esencialmente divergentes sobre un mismo hecho, y en cuantos otros casos lo creyere 
necesario, puede disponer el careo de tales testigos. Queda a juicio del Juez (a) la forma 
de conducir la diligencia, para el completo esclarecimiento de la verdad”. (CPCE, 2010) 
 
Existen circunstancias ajenas a nuestra voluntad, que pueden hacer que los testimonios sean 
receptados como diligencia previa o sin necesidad de esperar el momento oportuno para que se 
rindan las declaraciones, estas situaciones pueden ser, el temor que fallezca una persona, por su 
enfermedad o por su vejez o también porque se ausentara del país. Esto se encuentra regulado en 
el artículo 237 y 238 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Art. 237.- Código de Procedimiento Civil señala que, “En cualquier tiempo, y antes de 
que principie el pleito, puede el Juez (a) recibir declaración de testigos si se teme 
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fundamentadamente que éstos fallezcan por vejez o enfermedad, o si están para ausentarse 
fuera de la República”. (CPCE, 2010) 
 
Art. 238.- Código de Procedimiento Civil  “En el caso del artículo anterior y en el de 
todos aquellos en que deban recibirse declaraciones sin que haya litigio pendiente, el Juez 
(a) interrogará necesariamente a los testigos, sobre la base de los hechos determinados 
por el solicitante como materia de declaración”. (CPCE, 2010) 
 
Las preguntas que se formulen para los testigos, deben reunir ciertas características, así por 
ejemplo, deben ser constitucionales, pertinentes, etc. El artículo 239 del Código de Procedimiento 
Civil se refiere a este aspecto. 
 
Art. 239.- del Código de Procedimiento Civil “Es prohibido hacer a los testigos preguntas 
impertinentes, capciosas o sugestivas”. (CPCE, 2010) 
 
En el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil está regulada la facultad de los tribunales 
de justicia para comisionar o deprecar. 
 
Art. 240.- Código de Procedimiento Civil “Los tribunales de justicia darán directamente 
las comisiones de que tratan los artículos precedentes a los jueces respectivos, o a un 
abogado, quienes, en su caso, procederán de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 228 y 
229 del Código de Procedimiento Civil”. (CPCE, 2010) 
 
El último artículo de este parágrafo se refiere a que los secretarios relatores y demás actuarios 
deben declarar como testigos, acerca de situaciones que no tengan relación con sus actividades.  
 
Art. 241.-  del Código de Procedimiento Civil “Los secretarios relatores y demás actuarios 
no podrán certificar sino declarar como testigos, sobre los hechos que no tengan relación 
con sus actuaciones”.(CPCE, 2010). 
 
2.1.1.2.11 La prueba testimonial en el Código Orgánico Integral Penal 
En el Código Orgánico Integral Penal  se refiere a la prueba  en sus artículos 453, 454,  455, 456, 
457, y 458. 
 
Artículo 453.- Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al 
convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 
responsabilidad de la persona procesada. (COIP, 2014) 
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Artículo 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes 
principios: 
 
1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se 
practica únicamente en la audiencia de juicio. 
Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y 
preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación 
alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en 
la audiencia oral de juicio. 
Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el 
testimonio producido de forma anticipada. 
2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en la 
práctica de la prueba. 
3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las 
pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que 
se practiquen en forma anticipada. 
4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán 
probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado y demás normas jurídicas. 
5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la 
responsabilidad penal de la persona procesada. 
6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los 
derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la 
actuación procesal. 
Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya 
tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en desarrollo de 
manifestaciones preacordadas. 
 
Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales 
y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad 
de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan 
al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. 
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7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 
efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación 
procesal. (COIP, 2014) 
 
Artículo 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo 
causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse en 
hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba 
y nunca, en presunciones. (COIP, 2014) 
 
Artículo 456.- Cadena de custodia.- Se aplicará cadena de custodia a los elementos 
físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando 
su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la 
recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los 
cambios hechos en ellos por cada custodio. 
 
La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba 
y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el 
personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y 
particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios 
de salud que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la 
investigación. (COIP, 2014) 
 
Artículo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará teniendo en 
cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de 
aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 
periciales. 
 
La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no 
sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente. (COIP, 2014) 
 
Artículo 458.- Preservación de la escena del hecho o indicios.- La o el servidor público 
que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de 
su preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado. 
 
Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en 
contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo. (COIP, 2014) 
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2.1.1.2.12 Fuentes principales de los errores del testimonio 
Hemos de centrar la atención a lo que se refiere a los errores del testimonio que es el tema 
principal del presente trabajo de la tesis, para ello comenzaremos manifestando, que cuando 
estamos frente al interrogatorio de testigos hay que tener presente que no todas las personas tienen 
la misma capacidad de percepción, unas van a presentar más vacíos que otras pues la capacidad 
de memoria va a variar pues unas personas tendrán desarrollado unos sentidos más que otros. 
Según (Tschadek, 1982, pág. 48)  en su obra sobre la Prueba, manifiesta que, “siempre existirán 
individuos con una mayor capacidad para retener impresiones acústicas, y otros que van a tener 
más desarrollados los sentidos de la vista y así podrán detectar con mayor facilidad fenómenos 
ópticos y conservarlos en la memoria”. Así también habrán sujetos que se caracterizan por la 
facilidad que tienen para recordar fechas, números, direcciones, caras, detalles minuciosos que 
otras personas pasan por alto y que en un juicio esos detalles pueden ser un factor fundamental o 
esencial para que el Juez (a) pueda guiarse en su fallo. 
 
Si todas las personas tenemos diferentes formas de apreciar una cosa o tenemos desarrollado un 
sentido más que otros, por esta razón siempre en el testimonio va a estar latente la posibilidad de 
incurrir en un error, que muchas veces no depende de nuestra voluntad porque nosotros estamos 
seguros de que hemos apreciado un fenómeno de una forma y si otra persona lo ha hecho de 
diferente forma, tocaría en este caso investigar a fondo, recurrir quizá a otras pruebas para 
cerciorarse de cómo mismo se dieron las cosas. 
 
A continuación analizaremos los casos en los que con mayor frecuencia se incurre en errores. 
 
2.1.1.2.13 Determinación de personas 
Reconocer a una persona muchas veces no es tarea fácil, todavía hay más dificultad cuando a esa 
persona se la ha visto una sola vez, sin embargo no se debe dejar de lado el hecho de que hay 
personas que les es suficiente ver una sola vez y no se olvidan jamás del rostro de una persona. 
 
La dificultad de reconocer a una persona se complica si ha transcurrido mucho tiempo, los 
recuerdos van a ser borrosos, detalles que en principio fueron nítidos al pasar el tiempo van 
perdiendo su claridad, van a existir una serie de confusiones que pueden llevar a una errada 
conclusión. 
 
A veces el hecho de haber visto a una persona en un lugar determinado y luego volverla a ver en 
otro distinto puede causar confusión, inclusive si esta persona estaba vestida de una peculiar forma 
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y la volvemos a ver con otra vestimenta diferente la situación se complica, porque no se puede 
negar que la forma como una persona está vestida a muchos nos llama la atención y si la volvemos 
a ver vestida de diferente forma podemos confundirla con otra. 
 
(Tschadek, 1982), también manifiesta que determinar la edad de una persona trae dificultades, 
pues hay personas que aparentan menor edad de la que tienen y otras que aparentan más edad de 
la que realmente tienen. Aunque parezca difícil de creer hay personas que reconocen a sus 
parientes más cercanos por la voz, por el físico o por su talla y ellos les es suficiente estos detalles 
para decir si se trata de esa persona o no. Parecería que estos detalles no tienen importancia, pero 
en un proceso en el que se trate de determinar si esa persona tiene algo que ver en un proceso 
seguro que esos detalles serán de gran importancia. 
 
Juega también un papel importante el estado en el que se encontraba la persona que dice reconocer 
a la otra, porque hay situaciones en que la excitación será mayor como el caso en que una persona 
es víctima de un atraco, situación en que la víctima va a tratar de defenderse y en segundo plano 
está el hecho de si se fija o no en la vestimenta, físico o talla de su atracador. Todo esto puede 
llevar a que se den errores en la identificación de una persona. 
 
Para evitar precisamente estos errores se puede dar una confrontación simultanea del testigo con 
varios individuos parecidos, solo de esta forma se podrá reducir el margen de error, pues de esta 
forma la persona debe tener gran capacidad de retención para determinar de una manera certera 
que uno de esos individuos es la persona que se está buscando. Si la persona es capaz de distinguir 
al presunto delincuente de entre varios y no tiene dudas, será posible basar un fallo en tal acto de 
reconocimiento. 
 
2.1.1.2.14 Determinación del lugar 
Aquí los errores son frecuentes, pues las personas no recuerdan con exactitud los lugares en donde 
se dio el acontecimiento que es materia del proceso. Así determinar con exactitud las distancias 
resulta difícil. 
 
Los lugares son por lo general elementos de poca importancia en los testimonios judiciales, deben 
ser objeto de comprobaciones mejor que de testimonios. Lo que se pregunta a los testigos son las 
relaciones espaciales, la situación y la posición ocupada de las personas y los objetos. Aquí son 
frecuentes los errores; el coeficiente de infidelidad es en la práctica ciertamente más débil que lo 
ha sido en las experiencias sobre sencillas imágenes. En la realidad las relaciones espaciales 
hieren al testigo de una manera mucho menos clara que sobre los cuadros inanimados y fijos. 
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El error sobre emplazamiento es frecuente, siempre que los recuerdos del testigo no son fijados 
por puntos de referencia. 
 
También se encuentran errores en la indicación de características locales. Pocas personas son 
capaces de estimar distancias con exactitud. En tales casos es aconsejable ordenar una inspección 
ocular porque en la naturaleza se encuentran puntos de referencia en que podrá apoyarse la 
memoria. Se deben practicar inspecciones in situ, que permitan acudir al lugar mismo de los 
hechos y de esta manera ayudar a la memoria del testigo, quien al encontrarse en el lugar de los 
hechos podría recordar con mayor facilidad como acaecieron los hechos. 
 
2.1.1.2.15 Determinación de la hora 
Otra principal fuente de error es la determinación de la hora exacta en que acaecieron los hechos, 
pues serán muy pocas las personas que miren el reloj al momento de que los hechos se estén 
dando, siempre se dará una hora aproximada, además están presentes otras circunstancias o 
reacciones, por ejemplo si una persona está siendo atacada, quizá lo primero que le venga a la 
mente será auxiliar a esa persona antes de ver el reloj. Si como se ha manifestado que son raros 
los casos en que el testigo se fije en la hora, las condiciones meteorológicas también van a ser de 
mucha importancia, si por ejemplo ha llovido con seguridad parecerá que es más tarde de lo que 
realmente es. 
 
Si se trata de un proceso en el que la determinación de la hora es fundamental, y si el testigo no 
está en posibilidades de decirnos con exactitud la hora en que ocurrieron los hechos, habrá que 
recurrir a otros medios que permitan establecer la hora exacta de los acontecimientos, quizá 
recurrir a un instituto meteorológico nos sea de mucha ayuda. 
 
También existen inconvenientes cuando se trata de recordar una fecha, pues generalmente los 
testimonios se receptan varios días después y si la persona llamada como testigo no es de aquellas 
que recuerden con facilidad una fecha, sin duda los problemas se van a presentar, habrá confusión 
sobre si un acontecimiento se produjo en determinada fecha o en otra. 
 
2.1.1.2.16 Clasificación de los errores del testimonio 
A continuación realizaré la clasificación de los errores del testimonio y para ello pedimos la ayuda 
de (Gorphe, 1980, pág. 41) que en su libro “La Crítica al Testimonio”, toma en consideración 
diversos puntos de vista. Así tenemos: 
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a) Según su objeto 
 
Ya habíamos manifestado que una principal fuente de errores es precisamente lo que tiene que 
ver con la determinación de lugares, personas, etc., por lo tanto según su objeto tenemos los 
siguientes errores: 
 
Los errores pueden referirse a personas, cosas, lugares, cualidades, acciones, movimientos o 
palabras. Si a esto sumamos que ha transcurrido mucho tiempo, la dificultad será mayor. Cabe la 
pregunta a manera de ejemplo, cómo recordar con exactitud, con las mismas palabras, lo que una 
persona dijo hace una semana, a no ser que cuente con una grabadora, le será muy difícil recordar. 
 
Igualmente hay ocasiones en que el testigo percibió un acontecimiento en horas de la noche, cómo 
recordar detalles del lugar, las cualidades de una persona, quizá como estuvo vestida, los colores 
de su vestimenta. Estas y otras preguntas nos llevan a la conclusión de que el margen de error 
estará siempre presente. 
 
b) Según su amplitud 
 
Desde este punto de vista tenemos: Errores de conjunto y errores especiales, los primeros se 
relacionan con la totalidad del testimonio, es decir que existe error en todo el testimonio; y, los 
segundos serán aquellos que afectan a una parte testimonio. 
 
c) Según las funciones intelectuales 
 
1.-Errores de percepción 
 
Se trata de una equivocada apreciación debido a fallas en los sentidos ya sea la vista, el oído, el 
olfato o varios de ellos. Se forman vacíos ya que no existe una debida atención, lo que 
ocasionarían falsas prevenciones, ilusiones de los sentidos, inexactitudes de estimación, 
alucinaciones, etc. 
 
2.- Errores de memoria 
 
Aquí juega un papel fundamental la capacidad de retención, pues mientras mayor sea el tiempo 
que transcurra entre el acaecimiento de los hechos y el momento que tenga que declarar un testigo, 
no dudemos que los errores de la memoria van a estar presentes, empezaran las dudas, habrá una 
mezcla de recuerdos, confusiones y las imágenes se irán haciendo borrosas. 
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3.- Errores de imaginación 
 
El testigo como no recuerda todo exactamente él empieza a agregar situaciones creadas en su 
imaginación, narra cosas que se imagina, mas no lo que sucedieron. 
 
Trata de hacer una historia, diríamos un cuento. 
 
4.- Falta de juicio y de voluntad 
 
En este caso el testigo no tiene su propio criterio sobre lo que tiene que declarar, cree en todo lo 
que le dicen los demás, así sea mentira el no objeta y simplemente para él está bien. 
 
d) Según su forma 
 
Desde este punto de vista vamos a encontrar los siguientes errores: 
 
1.- Los errores positivos 
 
Cuando el testigo describe un objeto por otro, cuando otorga características que no tiene tal objeto, 
cuando confunde a una persona con otra que nada tiene que ver en un determinado proceso. Se 
les conoce como errores propiamente, existe una total equivocación sobre como realmente son 
las cosas y lo que el testigo afirma. 
 
Dentro de estos errores positivos se ubican las ilusiones, pues falsean la descripción del objeto y 
llevan a la justicia a un error. Hay que tener presente que también existen las alucinaciones que 
son errores más graves, en donde lo que dice el testigo no está acorde con la realidad. 
 
2.- Los errores negativos 
 
Aquí el testigo niega la existencia de algo, a pesar de que los hechos están ahí, el testigo 
simplemente dice no saber nada, que no le consta, que no ha visto ni oído nada, niega todo. 
(Gorphe, 1980)Llama a estos errores “amnesias localizadas”. 
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3.- Errores por sustitución  
 
En estos casos existe una apreciación irreal por parte del testigo, quien sustituye un objeto, una 
persona, un lugar, una acción o una palabra por otra irreal: por ejemplo un lápiz por un cuchillo, 
un niño por un anciano, etc. 
 
4.- Errores de modificación 
 
Aquí existe una alteración parcial de la realidad, la persona o el objeto que es materia del 
testimonio no es sustituido por otro irreal como el caso anterior, sino que se trata un cambio en 
sus cualidades o sus características, como por ejemplo una persona muy pequeña por otra de 
estatura bastante alta, un revólver vacío por otro cargado. 
 
5.- Errores por transposición 
 
Significa colocar a una persona o a un objeto en un lugar diferente, se puede también entender 
como el traslado de las cualidades de una persona a otra. 
 
6.-Errores por fusión o confusión 
 
El testigo no separa de una forma ordena cada uno de sus pensamientos o recuerdos, se produce 
una mezcla de objetos, personas, lugares, no puede distinguirlos con certeza, une unos con otros, 
confunde los acontecimientos. 
 
7.- Errores por fraccionamiento 
El testigo altera su testimonio porque omite, calla o pasa por alto objetos o personas que son de 
suma importancia en el proceso que se lleva a cabo. 
 
8.- Errores por inflación 
En este caso se le agrega al testimonio personas, objetos que al momento de suscitarse los 
acontecimientos no estaban en ese lugar; se suele también atribuir a una persona cualidades que 
ésta no posee o manifestar que una persona ha dicho algo cuando en realidad nunca pronunció 
una sola palabra. 
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9.- Errores por invención 
 
El testigo con su imaginación inventa un relato diferente apartado de la realidad, crea hechos 
falsos que surgen de su imaginación. 
 
10.- Errores de compresión 
 
No hay una adecuada captación de los hechos, se da una errónea interpretación de los 
acontecimientos. 
 
11.- Errores por estimación de calidad o de cantidad 
 
El testigo tiene dificultades para determinar por ejemplo la fisonomía, edad de una persona o 
conversaciones, no puede establecer distancias, dimensiones, elevación, velocidad, número, etc. 
Por más esfuerzos que haga el testigo él no puede recordar estas circunstancias. 
 
También es importante distinguir los errores según sus causas. 
 
e) Según su causa 
 
No debemos descuidarnos en nuestro análisis del aspecto psicológico del testigo que en muchos 
casos puede llevarnos al error en el testimonio. Existen causas psicológicas que pueden inducir al 
error en el testimonio.  
 
Tenemos bastante claro este aspecto pues  resulta ser un principio que se debe tener en cuenta a 
la hora del testimonio, por ello dedicaremos nuestro análisis a lo que son las invenciones, 
alucinaciones, confabulaciones, etc. 
 
1.-  Las invenciones  
 
El testigo crea situaciones totalmente apartadas de la realidad, quienes tienden a inventarse son 
los fabuladores, los mitómanos, que son personas ya enfermas que no tienen dificultad para 
inventar algo que parece tan real. 
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2.- Las alucinaciones 
 
Estamos frente a fenómenos anormales, no dependen de la voluntad de la persona que alucina, 
pues esta persona cree en lo que está alucinando, piensa que es la realidad, a diferencia de las 
ilusiones en las que la persona está consciente de que no es la realidad y que está solo en su mente. 
 
3.- Las confabulaciones 
 
(Gorphe, 1980) manifiesta que la confabulación es un fenómeno que consiste en llenar 
inconscientemente con recuerdos fantásticos las lagunas de la memoria. La persona que en un 
momento determinado siente que no recuerda todos los hechos o los acontecimientos acaecidos, 
esta persona trata de llenar esos vacíos con situaciones que no son reales pero que encajan de una 
manera lógica en relato que ella está haciendo. Las causas por las que una persona no puede 
recordar todo puede deberse a situaciones anormales, como puede ser una decadencia senil, 
traumatismos craneales, alcoholismo, y como manifiesta Gorphe que una persona normal si no 
recuerda algo pues no se preocupa, le parece algo normal, no así para una persona que está 
enferma que siente que es una necesidad el llenar esos vacíos. 
 
4.- Las falsas interpretaciones 
 
La persona llamada a declarar pone de manifiesto sus emociones, pasiones que hacen que se 
alteren sus declaraciones, a los hechos les da una interpretación de acuerdo a su punto de vista 
muy particular, imagina cosas que no son reales. 
 
 
2.1.1.2.17 Testimonio Infantil 
2.1.1.2.17.1 Aspecto psicológico del testimonio infantil 
Para analizar este punto, partamos del hecho de que nuestro Código de Procedimiento Civil en el 
parágrafo cuarto que hace referencia a los testigos, en el artículo 208 en su primera parte 
manifiesta: 
“Para ser testigo idóneo se necesita, edad, probidad, conocimiento e imparcialidad. Esto 
no obstante, en conformidad con lo que dispone el artículo anterior, el Juez (a) puede 
fundar su fallo en la declaración del testigo que no reúna todas las condiciones aquí 
enumeradas, cuando tenga el convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad. ” 
(CPCE, 2010) 
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Asimismo el artículo 209 de este mismo Código dispone: 
 
“Por falta de edad no pueden ser testigos idóneos los menores de dieciocho años; pero, 
desde los catorce, podrán declarar para establecer algún suceso, quedando al criterio del 
Juez (a) la valoración de tales testimonios. 
La misma apreciación hará el Juez (a) respecto de la declaración del testigo, cuando el 
suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido catorce años”.(CPCE, 
2010) 
 
En el testimonio van a entrar en juego la mayor parte de las funciones intelectuales por lo mismo 
deben estar en perfecto estado. Existen ciertos grupos de testigos que por su índole peculiar 
pueden suscitar problemas en un juicio, así tenemos a los niños. 
 
Sin lugar a dudas en numerosas ocasiones no encontraremos otra alternativa que interrogar a un 
menor, quizá porque fueron testigos únicos o víctimas de un delito. Y sería perjudicial para la 
justicia privarse por razones de la edad de un testigo que tal vez es el único y que seguramente 
sería apto para suministrar certeza. 
 
Cuando se pida que rinda testimonio a un menor será necesario someterlo a un examen preliminar 
con el fin de formarse una idea acerca de su capacidad, recogiendo al mismo tiempo información 
de los padres o de la persona que se encuentre a cargo del menor. 
 
No va a ser sencillo interrogar a un menor, pues entre un niño y otro siempre existen diferencias 
de desarrollo intelectual y así hay niños muy precoces y otros que son retrasados, además pueden 
estar presentes otros factores como el temor, en su mente existe confusión sobre lo que es bueno 
para él y lo que no es bueno, el niño teme que quizá lo que él diga no es lo correcto. Es preciso 
interrogar a los menores con sumo cuidado y mucho tacto.  
 
Lo primero que se debería hacer es tratar de que el niño tenga confianza en la persona que lo 
interroga, que creemos un ambiente en donde el niño no se sienta amenazado, que le tratemos de 
explicar que no le pasará nada, quizá hacerle sentir que él en ese momento es muy importante; 
debe haber cierta familiaridad de trato entre el Juez (a) y el niño.  
 
Se debe empezar haciéndole preguntas sobre la escuela, sobre su familia y de este modo ir 
ganando confianza. 
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Cuando se trata de impúberes de edad escolar, podemos estar frente a dos fuentes de errores: O el 
niño es tímido y en el ambiente extraño de la corte se siente cohibido, o tiende a darse ínfulas y 
llamar la atención. El niño cohibido dirá muy poco mientras que el niño vanidoso se volverá 
parlanchín. Pero según sea el tema del interrogatorio, puede alternar, en la actitud del testigo 
impúber, la inhibición con el deseo de ponerse en escena. 
 
La actitud de los niños frente a la realidad es muy diferente de la de los adultos. El niño tiende 
siempre a la fantasía, no distingue entre la realidad y la ficción, en él está siempre presente la 
curiosidad, solo piensa en la diversión. Lo que es la verdad el todavía no entiende, él se centra en 
sus juegos, en lo que le llame la atención, o que es novedoso, el niño se inquieta por las cosas 
nuevas. Poco a poco irá adquiriendo la noción de lo que es la verdad. 
 
Se encuentra en el niño, hasta los siete y ocho años, una falta de dirección espontánea, un 
egocentrismo, un predominio de las imágenes confusas y globales sobre los conceptos precisos, 
en fin, la inconsciencia en las conexiones en torno a las series de imágenes. El niño, por su 
experiencia limitada, es naturalmente egocéntrico. Al niño todo le llama la atención siempre que 
se divierta. 
 
Claparede autor citado por Gorphe, dice: “que la percepción de los niños es sincrética, en 
oposición a la percepción analítica del adulto: el niño no ve más que el conjunto, la forma 
general, si las partes constitutivas del objeto que observa no suscitan su interés de una 
manera particular. Siendo global su percepción, su memoria es globalizante. Su 
razonamiento obedece al mismo mecanismo, intermediario entre la generalización lógica 
y la fusión de imágenes”. 
 
Si los niños todavía no tienen esa capacidad de distinguir entre lo que es la verdad y lo que fantasía 
sería absurda pedir a un pequeño que diga un  testimonio verdadero. Más aún si estamos 
conscientes de que el niño precisamente por esa falta de capacidad para distinguir la verdad puede 
tender a la mentira, mentira que a veces es de defensa, cuando el niño trata de encubrir una falta 
y evitar un castigo. 
 
Los niños propenden a los llamados “actos de cortocircuito” que, en menor escala, son también 
observables en adultos. Son capaces de realizar actos incomprensibles y contrarios a la lógica. 
Los motivos de tales actos varían en tan amplia escala como los momentos de su 
desencadenamiento psicológico, pero uno de los móviles es, en no pocos casos, el miedo al 
castigo. 
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Existen también mentiras por parte de los niños que lo hacen solo por el placer de mentir o porque 
el niño quiere satisfacer su vanidad o su pereza. 
 
No debemos descartar el hecho de que el niño que está en proceso de formar su personalidad, es 
fácilmente sugestionable y esto puede hacer que altere la verdad.  
 
El peligro característico del testimonio infantil radica en la exageración y la deficiente capacidad 
de distinguir entre lo que se sabe por experiencia propia y lo que solo se oyó decir. La imaginación 
del niño sigue a veces extraños rumbos. 
 
Diferente va a ser la reacción de un niño cuando se le pregunte sobre hechos que le gusten como 
por ejemplo si se trata de un varón se le interrogue sobre autos, y diferente su reacción si se trata 
de un delito sexual, quizá se intimide. Mayor será su timidez si en su hogar o en el medio donde 
él crece no se habla sobre sexualidad en presencia de los niños. Hay que aclarar que son diferentes 
las reacciones de un niño o de una niña según el tema de que se trate, así para un niño será más 
difícil expresarse sobre el sexo, no así, si se interroga a una niña. 
 
Las niñas se caracterizan porque a ellas se les hace más fácil contar sus experiencias. Además que 
las niñas se inclinan hacia la exageración y en sus declaraciones rebasaban los límites de lo que 
realmente ha sucedido. (Tschadek, 1982), al analizar sobre este tema dice: “esto no quiere decir 
que sean mentirosas o que tengan mala disposición natural”.  
 
Lo que ocurre es que las niñas dan mayor importancia a las experiencias sexuales. Así se explica 
psicológicamente por qué las niñas, a diferencia de los muchachos que suelen ser más 
parsimoniosos, son más proclives a extralimitarse en sus deposiciones. 
 
Continuando con el análisis del testimonio infantil, hay que también tener en cuenta que los niños 
comparten con un adulto una experiencia, cada uno tendrá su propia reacción, quizá lo que para 
el niño fue importante para el adulto no lo sea y viceversa.  
 
Para el niño a veces se destaca en el primer plano un detalle que a nosotros se nos escapa. Con 
frecuencia, los niños pierden de vista acontecimientos de trascendental importancia, y en cambio 
se aferran a minucias que cautivan su imaginación.  
 
Desde luego, cabe observar otro tanto respecto de sucesos sobre los cuales debe pronunciarse un 
menor en un juicio. Así se explica también el hecho de que en el relato de detalles, los niños a 
menudo demuestran ser muy buenos testigos y mejores observadores que muchos adultos. 
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En todo caso toca al Juez (a) que se encarga de valorar la prueba el analizar los testimonios 
rendidos por los niños, el Juez (a) debe tener conocimientos sobre la psique infantil que debe 
constituir la base para la apreciación de la prueba en las declaraciones de testigos impúberes. 
 
2.1.1.2.17.2 Ejemplos de testimonios rendidos por niños 
Para referirnos a este punto vamos a recurrir a varios testimonios de niños que como ejemplos 
nos presentan varios autores que han realizado estudios sobre el testimonio infantil. 
 
Así tenemos en primer lugar un ejemplo que nos trae (Tschadek, 1982), se trata de un testimonio 
rendido por una niña.  
 
Ocurre que una niña de 12 años concurre a un consultorio dental. Durante el tratamiento, la 
pequeña le contó a su odontólogo que sentía intensos dolores en la región abdominal y que su 
madre temía que vinieran del apéndice. Entonces, el odontólogo palpó la zona del apéndice con 
el propósito de informar, dado el caso, a la mamá que también era amiga suya. Como 
posteriormente habrían de confirmar los testigos, la niña salió muy tranquila del consultorio. En 
casa contó que el odontólogo le había tocado la región pubiana he intentado violarla. Hasta tal 
punto abundaba el relato en detalles que el presunto delincuente fue condenado en primera 
instancia, y solo más tarde se comprobó su inocencia a la luz de las exposiciones de la ayudante 
del consultorio y de varios pacientes, amén de la declaración modificada de la niña. 
 
No cabe duda que la menor creía realmente haber dicho la verdad, y que tal vez, un deseo 
reprimido, que la palpitación del vientre despertó, hubiera motivado la apreciación totalmente 
equivocada de la situación. 
 
Otro ejemplo que nos trae el mismo autor, se trata de un testimonio rendido por una niña de 12 
años en el que ella acusó a un profesor de haber intentado manosearla por debajo de su falda con 
ocasión de una excursión escolar. La acusación no se formuló de inmediato, sino transcurrido casi 
un año. La menor adolecía de un grave defecto de articulación del cual solían mofarse sus 
compañeras. “La tartamuda nunca tendrá novio”, dijo una de ellas. Pocos días después se formuló 
la denuncia. Por qué en ese momento. Pues la niña quería demostrar que sí era capaz de encontrar 
novio: hasta el profesor se le acercaba. Solo ahora, un roce ocurrido en un paseo, detalle al cual 
la niña antes no había prestado atención, adquiere para ella dimensiones de aventura que le ayuda 
a superar el complejo de inferioridad resultante de su tartamudeo. 
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El hecho de haberle rozado ocasionalmente – sin mala intención – el muslo, como el mismo 
preceptor lo admitió sin ambages, en la imaginación de la niña se tornó una experiencia sexual al 
ser puesto en función un mecanismo psicológico que debía servir de contrapeso a las burlas de 
sus compañeras de clase.  
 
Solo en ese instante, el descuido del profesor toma para ella un cariz sensual y le proporciona el 
“superávit del placer” que ha de verse en la desaparición del sentimiento de inferioridad y en el 
triunfo sobre la amiga maliciosa. 
 
Hay también ocasiones en que los niños no dicen lo que realmente pasó quizá por temor a un 
castigo, o porque los mayores reaccionan a sus actitudes de manera diferente a la que los niños 
imaginan, así vemos los siguientes ejemplos. 
 
Podemos citar un caso trágico de un niño de 12 años que, cuando jugaba, cayó de un muro y allí 
quedó tendido sin poder moverse. Como sus compañeros de juego huyeron y no dieron aviso de 
lo que había ocurrido, el muchacho herido pasó la noche a la intemperie y, por poco muere de 
frío. En otro caso, un muchacho dejó de avisar que su hermanito había caído a un arroyo en donde 
murió ahogado. 
 
Tal manera de actuar parece incomprensible, pero no lo es para el entendido en psicología infantil.  
¿Cómo reaccionarán los padres, los maestros, los compañeros? ¿No será mejor callarse para 
mayor seguridad, o siquiera dar una declaración que no se aleje mucho de lo común y corriente? 
Tal es el proceso mental que tiene ocupado al niño, sea conscientemente, sea de un modo 
semiconsciente, y vigila sus declaraciones. 
 
Pero de la educación del medio social, de la experiencia adquirida en la vida y del ambiente 
familiar depende lo que el niño crea tener que callar o confesar. 
 
2.1.1.2.18 Testimonio de la mujer 
Continuando con el análisis de grupos de testigos que merecen una especial atención, nos toca en 
este punto referirnos al testimonio de la mujer. 
 
En la antigüedad no se tomaba en cuenta al testimonio de la mujer, las antiguas legislaciones han 
sido severas para con ellas. Es probable que en la antigüedad, en Grecia, en Roma y en la mayor 
parte de los pueblos germánicos, el testimonio de las mujeres no fuese recibido en justicia. 
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Según la ley de Manú el testimonio único de un hombre desinteresado era admisible en ciertos 
casos, mientras que el de una pluralidad de mujeres, incluso honestas, no podía ser admitido, a 
causa de la movilidad de su espíritu. 
 
No obstante a partir de la Revolución Francesa en donde se proclaman la igualdad de los derechos, 
la mujer también podía ser considerada para rendir testimonio, además en nuestra época, en donde 
se tiende a la igualdad de los sexos, no se podría llegar a exageraciones contra la mujer. 
 
Cabe aquí que nos formulemos una pregunta; ¿por qué el testimonio de la mujer se encuentra 
dentro de los grupos que merecen un cuidado especial? 
 
Hay determinadas situaciones en las que cabe hacer una distinción por lo que respecta al modo 
de evaluar el testimonio de la mujer.  
 
Las mujeres generalmente son menos apreciadas que los hombres como testigos. Se les reprocha 
prolijidad, distracciones, imprecisiones, inexactitudes, simulaciones y mentiras. 
 
Basta tener en cuenta que su testimonio puede ser perturbado por la sensibilidad especial y por 
las disposiciones psicofisiológicas inherentes a su sexo y que pueden sufrir alteraciones más o 
menos profundas en los períodos de menstruación, embarazo, del parto, de la lactancia y de la 
menopausia. 
 
De una manera general, la mujer es una observadora rápida y perspicaz en lo que se refiere a la 
esfera efectiva y sensual. La mujer siempre presta una especial atención a situaciones que a veces 
no son de importancia. Pero sus pensamientos un poco infantiles, son subjetivos; de la verdad, le 
basta la apariencia. Percibe los acontecimientos que le interesan, según sus sentimientos, como 
querría que fuesen, mejor que como son realmente. 
 
Un período en que las mujeres, por muy buena voluntad que tengan de decir la verdad, sucumben 
a erróneas representaciones es la pubertad, que, como bien se sabe, a la edad de 14 años aún no 
ha concluido.  
 
Con frecuencia, las adolescentes de 14 a 18 años se muestran propensas a la exageración. Los 
fenómenos que califican de fabulosos, divinos, únicos o también de horrendos y catastróficos, a 
menudo no justifican en absoluto el uso de tales epítetos.  
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Mucho va a depender del estado emocional de las jóvenes, pues unas veces elogiaran hasta lo que 
no merece sus elogios y otras veces despreciarán todo. Es diferente la actitud que tienen los 
jóvenes adolescentes, ellos son más críticos que sus compañeras. 
 
La segunda edad crítica de la mujer es la menopausia, que con frecuencia va acompañada de 
alteraciones de la personalidad. En esa fase involutiva, las mujeres no solo son irritables, a veces 
hasta rencorosas y pendencieras, sino que, debido al cambio hormonal, también se ven a menudo 
sumidas en la depresión. 
 
Sobre todo en las acciones por difamación, divorcio, turbación de la paz del matrimonio y delitos 
similares, las declaraciones de las climatéricas deben tratarse con sumo cuidado. Es preciso 
someterlas a control minucioso y objetivo, si se quiere eludir el riesgo de una sentencia 
equivocada. 
 
Cuando las mujeres entran en esta etapa de la menopausia, inclusive tienen ideas paranoides, 
tendientes a relacionar con la propia persona asuntos que nada tienen que ver con ella. 
 
Son capaces de inventar cosas que nada tienen que ver con ella, por ejemplo, el hecho de una 
vecina que es despistada no la saludé, para ella será como si le hubiera declarado la guerra, y 
tratará de hacer lo que sea para que la otra persona pague el hecho de no haberla tomado en cuenta, 
puede mentir, injuriar y hasta pensar en lastimar físicamente a esa persona que no tiene idea de lo 
que la otra está planeando. 
 
Los jueces siempre deben estar atentos a estas circunstancias, que de una u otra manera pueden 
llevar a que los testimonios rendidos por una mujer acarreen equivocaciones y hasta alteren la 
verdad. 
 
2.1.1.2.19 Testimonio de los ancianos 
En este punto de nuestra tesis nos toca el análisis de otro grupo de testigos que igual que los dos 
anteriores presentan ciertas características especiales a las mismas que se debe prestar mucha 
atención. 
 
Si en un extremo encontramos a los niños, en el otro extremo están los ancianos que al momento 
de rendir un testimonio pueden alterarlo debido a que muchas de sus aptitudes tanto físicas como 
intelectuales se han desgastado.  
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Sus sentidos ya no estarán en perfectas condiciones, por lo mismo las impresiones que sobre los 
hechos pueda tener y que tratan de transmitir adolecerán de defectos. 
 
Así por ejemplo su visión se reducirá notablemente, lo mismo podemos decir de su capacidad 
auditiva, son circunstancias propias de una edad avanzada. Por lo mismo el Juez (a) que tenga 
que receptar el testimonio de un anciano tiene que tener presente estas circunstancias. 
 
El anciano diremos tiene ya un carácter definido a diferencia de los niños que están en proceso de 
formar su personalidad. En el anciano existe la experiencia de haber vivido una serie de 
situaciones, unas agradables otras desagradables que han influido en su forma de ser, en su 
mentalidad y en la forma de apreciar la vida. 
 
(Gorphe, 1980), manifiesta que en los ancianos se dan anomalías de los órganos de los sentidos, 
así existe una disminución de la acuidad visual, del campo de la visión, del sentido de los colores, 
los centros nerviosos se hacen menos aptos para percibir las excitaciones visuales. 
 
Por eso dice este autor que se debe desconfiar de las descripciones proporcionadas por los 
ancianos, sobre todo si se trata de la descripción de una persona. 
 
También ya a una edad avanzada se encuentran alteraciones del oído que harán que se alteren, 
supriman o exageren cualidades sonoras. 
 
Conjuntamente con estas anomalías de los sentidos, Gorphe expresa que existen otras alteraciones 
como la debilitación de la atención y de la memoria. 
 
Según Montaigne, autor citado por Gorphe “los ancianos son sobre todo peligrosos cuando vive 
en ellos el recuerdo lejano de las cosas pasadas y han perdido el de sus repeticiones” se da una 
debilitación de recuerdos e ilusiones de la memoria. 
 
Algo que nosotros podemos constatar si tenemos abuelitos es el hecho de que ellos viven en el 
pasado, y día a día vemos que se van debilitando cada vez más, sus músculos ya no responden 
como cuando eran jóvenes, al igual que su actividad mental va declinando. Las defecciones de la 
memoria empiezan a aparecer, se olvidan de cosas, se hace presente la demencia senil.  
 
Aquí vale la pena hacer mención a lo que se conoce como la ley de la  regresión amnésica 
formulada especialmente por Th. Ribot, autor citado por Gorphe que dice: “los recuerdos 
desaparecen por fragmentos en orden inverso al de su aparición, los ancianos olvidan los 
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acontecimientos más próximos, y evocan en cambio, con facilidad y placer, sus antiguos 
recuerdos”. 
 
Como los ancianos empiezan a olvidar hechos, personas, se presentan las lagunas de memoria y 
son fácilmente sugestionables sobre todo con la resurrección de viejos recueros que se mezclan 
con recuerdos recientes, toca asimismo al Juez (a) valorar el testimonio rendido por una anciano, 
deberá recurrir a la sana crítica en donde los conocimientos sobre psicología y la experiencia 
juegan un papel muy importante. 
 
2.1.1.2.20 El falso testimonio y la mentira 
Para analizar este punto vamos a partir de un concepto de falso testimonio y un concepto de 
mentira. 
 
En el Diccionario Jurídico de (Cabanellas, 2010), encontramos un concepto de lo que es falso 
testimonio, así: “falso testimonio es el delito que cometen los testigos y también los peritos que 
faltan a sabiendas a la verdad en sus declaraciones o informes ante los tribunales”. 
 
En la búsqueda de un concepto de mentira, acudimos al (Diccionario Enciclopédico Visual, 1996, 
pág. 380) que al buscar el significado de la palabra mentira nos remite al verbo mentir que 
significa manifestar lo contrario de lo que piensa o inducir a error. 
 
Duprat, autor citado por Gorphe, define a la mentira como “cualquier modo de sugestión o error”. 
Nos habla de mentiras positivas como la adición, deformación, exageración, frente a mentiras 
negativas como son: omisión, mutilación, atenuación. 
 
Se hace también mención a seudo mentiras que igualmente alteran o equivocan la verdad, así: 
 
La mentira infantil o de juego que nace de la imaginación de los niños. 
 
La mentira negligente se origina por una sugestión y el testigo no separa lo verdadero de lo falso. 
 
La mentira pasional, en la que el testigo llevado por una pasión activa, deforma los hechos, pero 
sin una conciencia de tal deformación. 
 
La mentira ficticia, juega aquí la imaginación de la persona en donde sale de la realidad y vive un 
cuento, desarrolla relatos muy interesantes. 
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La mentira patológica, llamada mitomanía, como su nombre lo dice, es ya una enfermedad en 
donde la persona inventa sin escrúpulos aventuras y acusaciones. 
 
De lo manifestado se desprende que se encuentran íntimamente vinculados el error y la mentira. 
 
Para el falso testimonio o mentira puede haber dos motivos: o se quiere perjudicar 
deliberadamente a otra persona, caso en el cual se trata de falsa acusación, o se intenta ayudarle 
salir de un apuro. Generalmente el peligro de una acusación falsa existe cuando en un juicio hay 
enemistad, por lo mismo más grande será el deseo de hacer daño al odiado adversario. 
 
Continuando con el análisis tanto del falso testimonio como de la mentira, diremos que, si en 
muchas ocasiones nos encontramos con testimonios que son inexactos, no debemos olvidar que 
la mayoría de ellos han sido prestados de buena fe, esas impresiones que puede presentar un 
testimonio son propias de este medio de prueba, que precisamente porque un testimonio es 
prestado por seres humanos falibles, los errores siempre estarán presentes. No obstante lo 
manifestado hay ocasiones en los testimonios consciente e intencionalmente falsean la verdad y 
estamos frente a un falso testimonio o mentira. 
 
No son fácilmente detectables estas deposiciones que faltan a la verdad, pues con la mentira se 
oculta la verdad y aunque parezca que no es cierto estas declaraciones son muy frecuentes y no 
nos asombre que muchos fallos se han basado en testimonios falsos y por lo mismo es un peligro 
para la administración de justicia. 
 
Hoy en día con la pérdida de valores, ya ni al juramento inicial que se hace antes de rendir un 
testimonio se le presta la atención debida, antes, mientras más arraigada era la creencia religiosa 
que al mentir se atentaba contra la divinidad, más difícil era decir un testimonio que falte a la 
verdad. 
 
¿Por qué mentir en un testimonio? Puede deberse a dos motivos, para perjudicar deliberadamente 
a una persona o para ayudarla a salir de un aprieto. 
 
Nuevamente vemos que en un testimonio el tinte subjetivo está presente, cada persona tiene su 
propia forma de ver la situación y a sabiendas que puede cometer el delito de perjurio al decir un 
testimonio falso, simplemente el testigo sabrá para su adentro porqué se arriesga. 
 
Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta en el momento de receptar un testimonio 
es saber qué interés tiene el testigo en el proceso, a pesar  de  ser un tercero la persona llamada  a  
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declarar,  sin embargo  puede tener intereses, y éstos precisamente pueden hacer que el testigo 
llegue a faltar a la verdad. 
 
En el campo penal vamos a ver que son muy frecuentes los casos en que se presta falso testimonio 
con el objeto de proteger a un acusado, quizá el hecho de estimar a la persona que se ve en un 
problema y que además entre ellos exista una amistad, no es de asombrarse que se rindan falsos 
testimonios. 
 
El falso testimonio y la mentira van de la mano es por eso que el Juez (a) siempre debe estar 
pendiente en todos los juicios sean penales o civiles si el testigo está interesado o no en el resultado 
de un litigio. Cuanto más vivo resulte el interés del testigo en el juicio, mayor ha de ser la cautela 
en la apreciación de sus declaraciones y más cuidadosamente hay que analizarlas. 
 
 
2.1.1.2.21 Otros aspectos que influyen en el testimonio 
a) El interés, las pasiones, la solidaridad 
Siguiendo nuestro esquema de tesis, analizaremos a continuación ciertas circunstancias que de 
uno u otro modo también pueden inducir a que cometan errores en el testimonio. 
 
Al momento de rendir un testimonio entran en juego una serie de situaciones que de una u otra 
forma influyen en el mismo, en principio el nerviosismo propio de las personas cuando nos 
encontramos en situaciones distintas a las que a diario vivimos, pues el hecho de encontrarnos 
frente a un funcionario de un juzgado y saber que vamos a responder a un interrogatorio y a pesar 
de que se entiende se va a decir la verdad, los nervios están presentes. 
 
Existen también otras circunstancias que van a hacer que el testimonio se altere así: tenemos por 
ejemplo el interés que se tenga ya sea para perjudicar a una persona, para ayudarla o para colaborar 
con la administración de justicia. 
 
El Juez (a) debería cerciorarse de que el testigo no tenga un interés material ni moral en el proceso 
ya que esto llevaría a que se altere el testimonio y se dificulte la administración de justicia. 
 
Otro aspecto que también hace que el testimonio sea alterado es el temor, pues hay personas que 
por ese miedo a que les pase algo a ellas o un familiar prefieren cambiar la verdad o simplemente 
callar, este sentimiento de temor se encuentra presente sobre todo en los niños por miedo quizá a 
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un castigo, en las personas que se encuentran en relación de dependencia por no perder su empleo, 
y en las mujeres para no sentirse comprometida. 
 
En este análisis también debemos citar las pasiones y dentro éstas en especial al amor, al odio, la 
vanidad y la solidaridad. 
 
En cuanto al amor podemos manifestar que si este sentimiento está presente al momento de rendir 
el testimonio, el mismo se puede alterar, si vemos que una persona a la que queremos mucho está 
en dificultades, porque no ayudarle, decimos, y si para ello es necesario alterar la verdad, lo 
hacemos sin importarnos las consecuencias. Cuantas cosas se han visto que se hacen por amor, 
quizá decir una mentira o alterar la verdad en un testimonio sea justificable en nombre del amor; 
como dice (Gorphe, 1980, pág. 142)  “Felizmente el amor no es peligroso ante la justicia, porque 
es aparente; generalmente no se esconde; solo coloca una venda sobre sus propios ojos”. 
 
Pero si de odio se trata, estamos frente a una situación muy diferente, diríamos totalmente opuesta 
al amor, con el odio se busca hacer daño a una persona, existe un resentimiento y éste ciega el 
actuar de las personas, una persona llevada por el odio puede cometer las peores injusticias y en 
el caso del testimonio lo deformará buscando por todos los medios perjudicar a alguien. Inclusive 
inventa situaciones que inculpen a esa persona que quiere perjudicar, el odio generalmente 
aparece bajo la forma de venganza, pues una persona que ha sido víctima va a buscar vengarse de 
la que le hizo daño, sin importarle lo que pudiera hacer, inclusive mentir. 
 
Otro aspecto que igualmente puede llevar a una alteración del testimonio es la vanidad, alguien 
por sobresalir, por hacerse notar inventa situaciones y miente alterando de este modo la verdad.  
Conjuntamente a estas situaciones anteriores tenemos la solidaridad, muchas veces una persona 
se suma al dolor o pesadumbre de otra y en ocasiones piensa que ayudarla significa cambiar el 
testimonio verdadero por otro que haga que la persona a la que quiere ayudar sufra el menor daño 
posible. Situaciones de solidaridad encontramos sobre todo entre familiares o consanguíneos. 
 
El Debido Proceso 
 
Naturaleza jurídica. 
 
El debido proceso surge a la par con el Estado de derecho, como un medio de protección 
ante el poder supremo de los Órganos de Gobiernos de los Estados y a la serie de 
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violaciones que fueron objeto las personas, y medida que evoluciona el razonamiento 
jurídico se les reconoce nuevos derechos. 
 
(Hoyos, 1998, pág. 4), considera que estamos en presencia de un verdadero derecho 
fundamental, de carácter instrumental, que comparte características de libertad porque 
crea una esfera para que los titulares libre de ciertas injerencias por parte del estado y de 
los derechos de prestación, porque obliga  al Estado a asegurar ciertas condiciones en 
todo proceso. 
 
Considerando que el hombre es un ser netamente sociable por lo cual trata de relacionarse con 
otras personas y en el desarrollo de sus actividades cotidianas está obligado a interrelacionarse 
con los órganos, dependencias e Instituciones del Estado, dejando abierta la posibilidad de que 
surja controversias por conflicto de intereses o por otras causas. 
 
El debido proceso, se lo caracteriza como un derecho fundamental del hombre como ser social, 
interactuando en el seno de la sociedad como los demás seres sociales, estableciendo relaciones 
de convivencia social investida de los derechos que lo reconoce y garantiza la Constitución de la 
República del Ecuador, los Tratados y Convenios Internacionales; y, demás leyes de la República 
a condición de que se respete el derecho de los demás. 
 
Dicho de una manera más sencilla, es una garantía ciudadana de carácter constitucional, 
que debe aplicarse en todo tipo de procesos, es un principio jurídico procesal o sustantivo, 
según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar 
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser 
oído y hacer valer sus pretensiones frente al Juez (a) de garantías penales. (Hoyos, 1998) 
 
Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la persona humana deben ser 
los criterios inspiradores de la interpretación y aplicación jurídica en los Estados Democráticos 
de Derecho. En la estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la 
Constitución cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que complementan la vida 
en sociedad del hombre. 
 
Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la integridad personal, 
libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, participación, intimidad y los derechos 
económico y sociales son esenciales para el desarrollo de la democracias. Los derechos 
fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el 
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presupuesto para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio individual de las 
libertades por parte de todos. 
 
Entendemos por debido proceso, el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y 
haciendo efectivos los presupuestos,  los principios y las normas constitucionales, legales 
e internacionales aprobados previamente, así como los principios  generales que informa 
el derecho procesal penal, con la finalidad de alcanzar  una justa administración de 
justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica 
del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho. (Zabala Baquerizo, 
2002, pág. 25) 
 
El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora de los demás derechos 
fundamentales, que precautelen la dignidad humana, entendiéndola como aquella condición 
especial que reviste todo ser humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma permanente 
y fundamental desde su concepción hasta su muerte. 
 
Por ello, decimos que la dignidad humana como condición de ser humano, es el hecho de acceder 
sin ningún costo o remuneración económica a los derechos y las obligaciones que poco a poco, 
se van generando con el paso del tiempo y de acuerdo a las condiciones sociales en las que 
normalmente se mueve por el hecho de estar o pertenecer a un grupo social; esto implica pues, un 
respeto mutuo de sus derechos como lo son a tener una vida digna, con un honor, con una buena 
reputación, sin ser de ninguna manera objeto de ultrajes o humillaciones. 
 
En nuestra Constitución el debido proceso se encuentra consagrado en el Art. 76, reconociendo a 
las personas el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia plenamente, considerándolo 
como un derecho fundamental por su gran trascendencia social, que garantiza el desarrollo de las 
personas como seres sociales, el mismo que debe brindar un ambiente de seguridad y se sientan 
protegidos por el Estado.  
 
Es el reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso impone a los titulares 
de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica constitucional de respetarlo y 
hacerlo respetar en todo procedimiento o proceso, cualesquiera que fuera la naturaleza de 
este, por el caso concreto o controversia que deben resolver. (Abarca Galeas, 2006, pág. 
17) 
 
La protección que brinda el debido proceso en una contienda judicial se da a los implicados en la 
misma, por lo cual ABARCA Luis manifiesta, El debido proceso tiene doble dimensión, porque 
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se lo reconoce tanto al responsable de la vulneración del orden como al titular del derecho 
conculcado. (Abarca Galeas, 2006, pág. 19) 
 
Si bien la noción de Debido Proceso, es común a todo tipo de causas, sea esta civil, laboral o 
comercial; en materia Procesal Penal constituye su fundamento esencial y resulta a la vez una 
exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos. 
 
ZABALA manifiesta.- Los tratados,  Convenios y Pactos  Internacionales, en su mayoría cuando 
se refiere a los Derechos Humanos ponen énfasis en el debido proceso, aunque sin mencionarlo 
como tal y en los elementos estructurales del mismo. (Zabala Baquerizo, 2002, pág. 31) 
 
Así como podemos observar las normas expresa:  
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los requisitos que debe cumplir el 
debido proceso, así dispone que; 
 
Toda persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus 
Derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
Penal.  (DUDH, 1948) 
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala  “El derecho al Proceso 
Regular”, “Toda persona acusada de delito tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y 
pública, a ser juzgada por Tribunales anteriores establecidos de acuerdo con leyes preexistentes”. 
(CIDH, 1948) 
 
El Pacto de San José Costa Rica, consagra el Debido Proceso  manifestando; 
 
Que toda persona tiene Derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable por un Juez (a) o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella o para la determinación de sus Derechos y obligación de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. (Pacto de San José, 1969) 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone; 
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Toda persona tendrá derecho hacer oída públicamente con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley en la sustanciación 
de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o por la determinación de 
sus derechos y obligaciones de carácter civil. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 1976) 
 
Los Derechos Humanos, reviste de total importancia al debido proceso ya que durante mucho 
tiempo el poder jurisdiccional se encontraba en manos de ciertos líderes o administradores de los 
Estados, sin considerar ni precautelar el bienestar común de los supuestos infractores, los mismos 
que fueron objeto de una persecución, irrespetando sus derechos al ser víctimas de duros 
mecanismos de represión incluyendo la muerte. 
 
Todos estos tratados internacionales tienen el objetivo de precautelar el derecho de las personas 
a un proceso legal y justo que permita al Estado el ejercicio del poder punitivo por una parte y 
por otra el derecho a defenderse de las acusaciones planteadas. 
 
Evolución del Debido Proceso. 
 
El debido proceso se mencionó por primera vez en la llamada CARTA MAGNA, documento 
firmado por Rey inglés conocido como Juan Sin Tierra, en el año 1215, bajo presión de los 
barones ingleses, como resultado de las contradicciones antagónicas entre señores feudales, 
monarquía absolutista, iglesia y hombres libres, que determinaron la desintegración de la Edad 
Media y el surgimiento de la ideología burguesa.  (Hoyos, 1998, pág. 6) 
 
En la segunda mitad del siglo XX, se ha caracterizado por la expansión del modelo acusatorio 
penal, en Europa y en Latinoamérica, teniendo un contexto garantista donde el debido proceso, 
juega un rol importante para el debido proceso penal. Este principio del debido proceso se 
expandió en los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la influencia de los 
instrumentos internacionales. 
 
En la Constitución de la República del Ecuador artículo 11, reconoce principios, derechos y 
garantías básicas del debido proceso que deben ser aplicadas desde la fase procesal hasta la fase 
de la ejecución de la sentencia. 
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Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 
las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 
 
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 
que se encuentren en situación de desigualdad. 
 
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 
cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 
parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los 
derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 
justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 
negar su reconocimiento. 
 
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales. 
 
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 
favorezcan su efectiva vigencia. 
 
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía. 
 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 
sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 
la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 
necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos. 
 
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución. (CRE, 2008) 
 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 
pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta 
o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 
funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 
 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 
responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 
administrativas. 
 
El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 
violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 
 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que 
haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos 
de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.  
 
Definición del Debido Proceso 
 
Podemos apreciar que: 
 
La historia del debido proceso poco aclara para una definición; podemos colegir la misma 
vaguedad e imprecisión conceptual que tienen los preceptos expuestos al comienzo, como la 
importancia que tiene para establecer un dogma jurídico.  (Gozaini, 2004, pág. 22) 
 
El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos 
legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal 
según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 
resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer 
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valer sus pretensiones legítimas frente al Juez (a). El debido proceso establece que el gobierno está 
subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del estado. (Wikipedia.org, 2014) 
 
Arturo Hoyos, considera al debido proceso como: 
  
Una institución instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo 
proceso, legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, 
oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la 
ley, independiente e imparcial de pronunciarse respecto de las pretensiones y 
manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto 
del proceso y de contradecirlas. (Hoyos, 1998, pág. 43) 
 
El debido proceso es la Institución que precautela el cumplimiento de los Principios 
Constitucionales, los Tratados y Convenios Internacionales en cuanto al respeto de los Derechos 
Humanos, es humanizar el proceso judicial del procesado y del mismo sistema jurídico.  
 
Para el Dr. ZABALA el debido proceso es un derecho reconocido y garantizado por el 
Estado, el cual dicta las normas fundamentales básicas que deben cumplirse en la 
formación del proceso, el cual, perfeccionado cumpliendo con dichas garantías, adquiere 
el rango jurídico de proceso debido.  El debido proceso es la consecuencia legal de una 
actividad jurisdiccional que se ha desenvuelto conforme a las normas de la ley de 
procedimiento respectivo.  (Zabala Baquerizo, 2002, pág. 25) 
 
Para el Dr. VELÁSQUEZ el debido proceso es todo ese conjunto de garantías que 
protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que le aseguran a lo largo del mismo 
una recta, pronta y cumplida administración de justicia que le asegura la libertad y la 
seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales 
conforme a Derecho. (Velásquez, 2002, pág. 52) 
 
El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al 
individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el 
respeto a las formas propias de cada juicio. 
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Presupuestos del Debido Proceso  
 
Los presupuestos del debido proceso se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, 
los mismo que otorgan una protección a los individuos implicados en un proceso judicial, estos 
no admiten excepción alguna e imponen como obligación la práctica de un debido proceso, de 
acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran. 
 
(Zabala Baquerizo, 2002, pág. 46), los considera a los presupuestos del debido proceso como las 
circunstancias anteriores que deben existir antes que la actividad se inicie y sin cuya existencia 
carece de eficacia jurídica todo lo actuado. 
 
2.1.1.3 Fundamentación legal 
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
 
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda 
violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de 
acuerdo con la ley. 
2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. 
3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 
Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 
de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 
4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de 
costas procesales. 
5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 
expresamente señalados en la ley. 
6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias 
se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo. 
Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 
las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. (CRE, 2008) 
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Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: 
 
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 
las normas y los derechos de las partes. 
2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 
podrá juzgar a una persona ante un Juez (a) o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento. 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán 
validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 
contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 
penales, administrativas o de otra naturaleza. 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
procedimiento. 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 
partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 
e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General 
del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado 
particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 
f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o 
por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre 
y privada con su defensora o defensor. 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 
y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 
presenten en su contra. 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 
resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante el Juez (a) 
o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 
k) Ser juzgado por una Juez  o Juez (a) independiente, imparcial y competente. Nadie será 
juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 
sus derechos. (CRE, 2008) 
Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 
garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 
pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 
conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. 
Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 
procesales. (CRE, 2008) 
 
Medios probatorios del Código de Procedimiento Civil  
 
Art. 113.- Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en 
el juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si su 
contestación ha sido simple o absolutamente negativa. El reo deberá probar su negativa, 
si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la 
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cosa litigada. Impugnados en juicio una letra de cambio o un pagaré a la orden, por vía 
de falsedad, la prueba de ésta corresponderá a quien la hubiere alegado. (CPCE, 2010) 
 
Artículo 27 del Código Orgánico de la Función judicial 
 
Art. 4.- PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Las Juezas y Jueces, las 
autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las 
disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras 
normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o 
inobservar su contenido. 
 
En consecuencia, cualquier Juez  o Jueza, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene 
duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a 
los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 
favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa 
y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 
 
Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá 
sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no tendrá efecto 
retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de protección por parte de quien 
hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o resolución contraria a la resolución de la 
Corte Constitucional. 
 
No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada por la Jueza 
o Juez es resuelta en sentencia. 
 
El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la prescripción de la 
acción o del proceso. (COFJ, 2009) 
 
Art. 5.- Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de La Norma Constitucional.- Las 
Juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función 
Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 
expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No 
podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 
de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 
interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos. 
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Art. 6.- Interpretación Integral de la Norma Constitucional.- Las Juezas y jueces aplicarán 
la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. 
En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de 
los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la 
interpretación constitucional. (COFJ, 2009) 
 
Art. 7.- Principios de Legalidad, Jurisdicción y Competencia.- La jurisdicción y la 
competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad 
jurisdiccional las Juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la 
intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. 
 
Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán las 
funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la Constitución y la ley. 
 
Las Juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y 
obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 
contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. 
Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 
Constitución y la ley. 
 
No ejercerán la potestad jurisdiccional las Juezas, jueces o tribunales de excepción ni las 
comisiones especiales creadas para el efecto. (COFJ, 2009) 
 
Art. 8.- Principio de Independencia.- Las Juezas y jueces solo están sometidos en el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes incluso frente a los 
demás órganos de la Función Judicial. 
 
Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los 
deberes y atribuciones de la Función Judicial. 
 
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y/o penal, 
de acuerdo con la ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 9.- Principio de Imparcialidad.- La actuación de las Juezas y jueces de la Función 
Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su 
cargo, las Juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que 
hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 
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internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. 
 
Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se permitirá la 
realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales 
correspondientes, entre la Jueza o el Juez y las partes o sus defensores, salvo que se 
notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 
103 de esta ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 10.- Principios de Unidad Jurisdiccional y Gradualidad.- De conformidad con el 
principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 
podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 
 
La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. La casación 
y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos 
extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en los fallos de instancia. 
(COFJ, 2009) 
 
Art. 11.- Principio de Especialidad.- La potestad jurisdiccional se ejercerá por las Juezas 
y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Sin 
embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en atención a la carga procesal, 
una Jueza o Juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de 
conformidad con las previsiones de este Código. 
 
Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica contemplado en el 
artículo 25. 
 
Las decisiones definitivas de las Juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la instancia 
determinada por la ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 12.- Principio de Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es gratuito. El 
régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este 
Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. 
 
La Jueza o Juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción 
ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, 
pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita 
exención alguna. 
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Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte 
afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será 
condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por esta causa. 
 
Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que preste 
la Función Judicial, ni a los servicios notariales. (COFJ, 2009) 
 
Art. 13.- Principio de Publicidad.- Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, 
salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. De acuerdo a las 
circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir 
que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente. 
 
No podrán realizase grabaciones en video de las actuaciones judiciales. Se prohíbe a las 
Juezas y a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que 
atenten a la honra y dignidad de las personas o a su intimidad. (COFJ, 2009) 
 
Art. 14.- Principio de Autonomía Económica, Financiera y Administrativa.- La Función 
Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente 
se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de 
descentralización y desconcentración. 
 
El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica. 
 
El incumplimiento de esta disposición será considerado como obstrucción a la 
administración de justicia. (COFJ, 2009) 
 
Art. 15.- Principio de Responsabilidad.- La administración de justicia es un servicio 
público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la 
Constitución y la ley. 
 
En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención 
arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 
derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 
debido proceso. 
 
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de 
revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 
sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 
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públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada 
en este Código. 
 
Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, 
función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de 
la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente 
responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los 
casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. 
 
Las Juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 
retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de 
conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 16.- Principio de Dedicación Exclusiva.- El ejercicio de cualquier servicio 
permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por 
derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño libre de la profesión de 
abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, 
que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo. Las labores de dirección o 
administración en las universidades y otros centros de docencia superior está prohibida 
por no constituir ejercicio de la docencia universitaria. Tampoco se podrá desempeñar 
varios cargos titulares en la Función Judicial. Todo encargo será temporal, salvo los casos 
determinados por la Constitución y la ley. 
 
Las Juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos y 
movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, 
salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la 
elección; ni realizar actividades de proselitismo político o religioso. (COFJ, 2009) 
 
Art. 17.- Principio de Servicio a la Comunidad.- La administración de justicia por la 
Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado, por el cual 
coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados 
por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y las 
leyes. 
 
El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos 
establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las 
funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades. 
 
En los casos de violencia intrafamiliar, por su naturaleza, no se aplicará la mediación y 
arbitraje. 
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Art. 18.- Sistema-Medio de administración de justicia.- El sistema procesal es un medio 
para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y 
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará 
la justicia por la sola omisión de formalidades. (COFJ, 2009) 
 
Art. 19.- Principios Dispositivo, de Inmediación y Concentración.- Todo proceso judicial 
se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las Juezas y jueces resolverán de 
conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 
pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 
 
Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 
constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 
afectados, las Juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que 
expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo. 
 
Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las Juezas y jueces que 
conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad 
posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso. 
(COFJ, 2009) 
 
Art. 20.- Principio de Celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, 
tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por 
lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las Juezas y jueces están 
obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de 
parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 
 
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las Juezas, jueces y 
demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 
sancionado de conformidad con la ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 21.- Principio de Probidad.- La Función Judicial tiene la misión sustancial de 
conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del 
quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones 
observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. (COFJ, 2009) 
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Art. 22.- Principio de Acceso a la Justicia.- Los operadores de justicia son responsables 
de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y 
colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación 
con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las 
barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, 
cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la 
igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso. (COFJ, 2009) 
 
Art. 23.- Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos.- La Función Judicial, por 
intermedio de las Juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela 
judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 
Internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados 
por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o 
la garantía exigido. 
 
Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 
litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los 
méritos del proceso. 
 
La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos 
hayan ocasionado nulidad insanable o provocada indefensión en el proceso. 
 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones 
queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de 
competencia de las Juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación 
permitida por la ley, las Juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 
permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. (COFJ, 2009) 
 
Art. 24.- Principio de Interculturalidad.- En toda actividad de la Función Judicial, las 
servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural 
relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, 
grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el 
servidor de justicia buscarán el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad 
a la cultura propia del participante. (COFJ, 2009) 
 
Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- Las Juezas y jueces tienen la obligación de 
velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado y las leyes y demás normas jurídicas. (COFJ, 2009) 
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Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- En los procesos judiciales las Juezas 
y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de 
respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. 
Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el 
empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso 
de la litis. 
 
La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador serán 
sancionados de conformidad con la ley. (COFJ, 2009) 
 
Art. 27.- Principio de la Verdad Procesal.- Las Juezas y jueces, resolverán únicamente 
atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos 
públicos y notorios, debiendo la Jueza o Juez declararlos en el proceso cuando los tome 
en cuenta para fundamentar su resolución. (COFJ, 2009) 
 
Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- Las Juezas y jueces, en 
el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con 
arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las 
leyes de la República. 
 
No podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia 
por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán hacerlo con arreglo al 
ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 
 
Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán 
para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así 
como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una 
materia. (COFJ, 2009) 
 
Art. 29.- Interpretación de Normas Procesales.- Al interpretar la ley procesal, la Jueza o 
Juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y la ley sustantiva o material. 
 
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán aclararse 
mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se 
cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de 
defensa y se mantenga la igualdad de las partes. 
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Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenará con las normas 
que regulen casos análogos, y a falta de éstas, con los principios constitucionales y 
generales del derecho procesal. (COFJ, 2009) 
 
Art. 30.- Principio de Colaboración con la Función Judicial.- Las Funciones Legislativa, 
Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y 
dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y 
más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y 
empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a colaborar 
con la Función Judicial y cumplir sus providencias. 
 
La Policía Nacional tiene como deber inmediato, auxiliar y ayudar a las Juezas y jueces, 
y ejecutar pronto y eficazmente sus decisiones o resoluciones cuando así se lo requiera. 
 
Las Juezas y jueces también tienen el deber de cooperar con los otros órganos de la 
Función Judicial, cuando están ejerciendo la facultad jurisdiccional, a fin de que se 
cumplan los principios que orientan la administración de justicia. 
 
Las instituciones del sector privado y toda persona tienen el deber legal de prestar auxilio 
a las Juezas y jueces y cumplir sus mandatos dictados en la tramitación y resolución de 
los procesos. 
 
Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos 
de la Función Judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato. 
(COFJ, 2009) 
 
Art. 31.- Principio de Impugnabilidad en Sede Judicial de Los Actos Administrativos.- 
Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e 
instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen jurisdicción, en 
que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son 
decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, 
impugnables en sede jurisdiccional. (COFJ, 2009) 
 
Art. 130.- Facultades Jurisdiccionales de las Juezas y Jueces.- 
 
Es facultad esencial de las Juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 
acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las 
leyes; por lo tanto deben: 
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Numeral 10.-  Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de 
las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad; (COFJ, 2009) 
 
Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano 
 
Art. 118.- Los jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 
esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. 
Exceptúese la prueba de testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá el Juez 
(a) repreguntar o pedir explicaciones a los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. 
Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea 
cual fuere la naturaleza de la causa. (CPCE, 2010) 
 
Análisis  del sistema oral o juicio por audiencias en materia civil 
En virtud de los argumentos expuestos en páginas anteriores, creemos que es hora de cambiar 
nuestro vetusto modelo de justicia procesal civil, que genera incidencias e importantes niveles de 
lentitud que a diario es motivo de severas críticas de parte de sus usuarios. 
 
Nuestro sistema procesal civil, actualmente es de carácter escrito y oral únicamente en el ámbito 
de lo penal, laboral y niñez, con excepción del segundo modelo, sostenido sobre la base de un 
montón de escritos y papeles, el excesivo formalismo, la mediación y la delegación, la 
proliferación de incidentes, la práctica de pruebas dispersas inexactas, los tiempos muertos, y solo 
al final del trayecto procesal aparece el Juez (a) desconocido, inoportuno para instar a las partes 
a un avenimiento, porque ya tiene que resolver un caso desconocido para él, son estos pocos 
motivos de la infinidad que existen, para implementar importantes cambios en la estructura formal 
del sistema proceso civil en el Ecuador. 
 
Es evidente que hay un reconocimiento que abre la necesidad de implementar las reformas 
orgánicas que aumente órganos jurisdiccionales y de jueces, estamos convencidos que la 
dirección que debe seguir la reforma de nuestro modelo procesal civil liga con la asunción 
sería razonable y sin desbordamiento (que hagan impracticable), de la regla de la oralidad 
y sus compañeras formales, léanse la inmediación judicial, la concentración procesal y la 
publicidad general. (CPCE, 2010) 
 
Particularmente en el Ecuador, es necesario reemplazar el modelo de proceso escrito constante en 
nuestro Código de Procedimiento Civil vigente desde hace cientos de años, por el llamado 
“modelo de proceso por audiencias”  (CPCE, 2010), ya vigente en parte en el Ecuador, en los 
países latinoamericanos y en la comunidad europea. 
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Indudablemente no se trata de seguir aquí el tratamiento de la educación contenida a todos los 
problemas que sufre el proceso civil ecuatoriano, pese a que no puede haber dudas de que todo se 
encuentra relacionado, es por eso que debe estar nuestra atención en las modificaciones formales 
que debe experimentar el modelo procesal y que se relaciona con la introducción de la oralidad 
como eje formal facilitador de un nuevo y mejor modelo de sistema procesal civil , poniéndolo a 
debate procesal este tema, con la esperanza de que con su resultado pueda surgir la mejor 
articulación posible de una reforma que sepa introducir los mejores cambios en la clara dirección 
de recuperar la confianza en parte perdida, en el buen hacer de nuestros jueces y tribunales en 
materia civil. 
 
Con este objetivo, hemos hecho un análisis comparativo del sistema procesal civil que han 
adoptado varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, producto de lo oral ponemos a vuestra 
consideración una estructura de proceso por audiencias, sobre la base en las reglas de la oralidad 
y concentración procesal. 
 
Con la finalidad de tener bases para elaborar la estructura del proceso por audiencias que 
enseguida se detalla y, siguiendo los pasos de los modelos de sistemas procesales de los países 
antes señalados, el contenido del Proyecto Código Modelo de Procesos Colectivos para 
Iberoamérica y el Proyecto del Nuevo Código de Procedimiento Civil del Ecuador, consideramos 
que debemos tomar en cuenta el número de audiencia, la clase de procesos, la materia que se 
somete a litigio y los plazos. 
 
Este nuevo proyecto  de Código Orgánico General de Procesos, se basa en cinco libros: I. Normas 
generales, II. Actividad procesal, III. Disposiciones comunes a todos los procesos; IV. De los 
procesos y, V. Fase de Ejecución. Uno de los cambios más importantes que impulsa este proyecto 
es la aplicación de la oralidad, cumpliéndose de esta forma el contenido del Art. 168 numeral 6 
de la Constitución Política de la República del Ecuador.  
 
A nuestro juicio vale la pena tener en cuenta los beneficios e importancia de la oralidad en el 
sistema de justicia como elemento primordial para cumplir con los fundamentos del derecho 
procesal, pues garantiza el derecho a la defensa, asegura la inmediación procesal, permite 
interactuar a las partes con la Jueza, Juez o Tribunal, se afianza la transparencia, facilita la 
presentación y valoración de la prueba, permite la contradicción, acelera la resolución y simplifica 
el juicio, pues sin duda alguna es un gran avance, convirtiéndose el sistema oral en una 
herramienta necesaria para la realización de la justicia. 
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2.1.2 Definiciones de términos básicos 
a) En qué consisten las fuentes de prueba 
 
En la lengua española, la locución "fuente" es definida -en una de sus acepciones- como 
"principio, fundamento u origen de algo" y, también, como "material que sirve de información a 
un investigador o de inspiración a un autor". En su etimología (del latín "fontem", "fons"), designa 
aquello que constituye un "punto de origen" desde donde fluye o mana algo. 
 
En este sentido, podemos decir que las fuentes de prueba son el principio, fundamento o punto de 
origen de la información sobre hechos. Ellas, además, se sitúan fuera del juicio y con anterioridad 
a él; emergen y se forman extraprocesalmente; están compuestas por personas y cosas.   
 
b)    Categorías de fuentes de prueba: personas y cosas 
 
Las fuentes de prueba pueden consistir en personas y en cosas, tal como lo expone Bentham en 
las citas anteriores. De este modo, tienen calidad de fuente probatoria un sujeto que ha presenciado 
un accidente automovilístico; una persona que ha concurrido a celebrar un acuerdo con otra; una 
escritura pública en la que se ha dejado constancia de un contrato; una videograbación de una 
inundación y, un guante ensangrentado. 
 
En cuanto a esta categorización, no podemos hacernos cargo de las diversas explicaciones 
existentes sobre las tipologías de fuentes y las relaciones que pueden existir entre éstas y los 
medios probatorios en particular, pues ello exige inevitablemente profundizar en cada probanza, 
lo que excede los límites de este trabajo. 
 
Lo que está a nuestro alcance es dar una mirada amplia del asunto y decir que la información 
sobre hechos puede tener su origen en las personas con sus conocimientos y en las cosas con sus 
registros de sucesos. Ahí están, por tanto, los dos grandes grupos de fuentes desde las cuales 
brotan las noticias concretas sobre los acontecimientos. Independientemente del nombre que se 
les asigne a estos antecedentes (vgr. "testimonio", "documento" e "indicio"(Carneutti, pág. 195)  o 
"persona", "documento" y "cosa";  o "testimonios", "cosas" y "documentos" o simplemente 
"testimonios" y "documentos", inevitablemente siempre estaremos hablando de seres humanos y 
objetos del mundo exterior.(Carnelutti, págs. 14-16) 
c)   Carácter extrajudicial de las fuentes de prueba 
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En nuestra opinión, lo que distingue las fuentes de los medios, es su ubicación previa y ajena al 
proceso judicial. Contrariamente a lo que sostienen muchos, no pensamos que la fuente 
probatoria. Discrepamos con la idea precedente, pues nos parece que lo verdaderamente distintivo 
de las fuentes es su ubicación anterior y extraña al proceso, pero no el carácter extrajurídico o 
incluso a-jurídico,(Meneses Pacheco, 2008) que sólo está presente en algunos casos.  
 
Sobre dicho punto, estimamos que es indispensable plantear ciertos alcances generales. 
 
Por una parte, es posible que una fuente efectivamente tenga una dimensión para legal, en la 
medida que no esté regulada por el Derecho. En el ordenamiento chileno, por ejemplo, las 
fotografías o las cintas magnetofónicas son fuentes con carácter extra o a-jurídico, pues no hay 
normas expresas que señalen sus requisitos y efectos legales. Lo propio ocurre con fuentes que 
aparecen en el mundo externo sin un procedimiento especialmente ideado al efecto, como es el 
caso del guante ensangrentado al que hemos aludido antes, o las huellas de un zapato en el barro. 
 
Los medios de prueba son personas y que cosas que hay que contextualizar en la realidad 
del juicio jurisdiccional 
 
a) En qué consisten los medios de prueba 
 
En nuestra lengua, medio es definido como una "cosa que puede servir para un determinado fin"; 
a su turno, la expresión "por medio de" tiene asignado el siguiente sentido: "valiéndose de la 
persona o cosa que se expresa"; etimológicamente (del latín "medius") significa "método o 
instrumento para lograr algo".(Cfr. Gómez de Silva, G., ob. cit., p. 446, 2a acepción vocablo 
"medio".) 
 
Trasladando estos significados a nuestro tema, es dable decir que los medios de prueba son los 
elementos que sirven para cumplir los fines procesales de la prueba judicial en el marco de un 
debido proceso legal; son las personas y cosas que poseen información útil sobre hechos, y que 
la ley considera idóneas para el desarrollo de la actividad de prueba y la producción del resultado 
probatorio en un juicio; son los datos empíricos que sirven para comprobar las hipótesis fácticas 
plantea-das por las partes en una causa. (Cabanas García, J.C., ob. cit, pp. 24 y 25.) 
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2.1.2.1 Conceptos 
2.1.2.1.1 Concepto de la prueba 
En este Capítulo analizaremos lo que respecta al concepto e importancia que tiene la prueba dentro 
del ámbito judicial, ponemos esta limitación de que nos referiremos solo a la prueba dentro del 
aspecto judicial, por cuanto ella no es exclusiva de este ámbito, pues el término prueba presenta 
una serie de acepciones fuera del terreno del Derecho, ésta también se presenta en diversos 
quehaceres de la vida humana, pues en algún momento tratamos de probar algo. Tal el caso del 
historiador, del investigador, el periodista, el artista cada uno en sus respectivas áreas de trabajo 
día a día prueban hechos que nada tienen que ver con el Derecho; y en donde toma una inusitada 
importancia la prueba es en las ciencias reconstructivas. 
 
Para tener una perspectiva clara de la noción de prueba acudimos a la ayuda que nos pueda brindar 
(Devis Echandía, 1974, pág. 9) quien nos habla de una noción de prueba ordinaria o vulgar y una 
noción técnica dependiendo de la ciencia a la que se le aplique, una noción vulgar sería entender 
a la prueba en su más amplio sentido sin relacionarla con ninguna ciencia, pero desde un punto 
de vista técnico se entenderá a la prueba de acuerdo al área en que se la lleva cabo. 
 
Este autor nos plantea una diferencia fundamental entre las pruebas en el campo del Derecho y el 
de las otras ciencias, pues el resultado que se obtiene dentro del campo del Derecho produce 
consecuencias vinculantes e imperativas, en cambio en las otras ciencias las consecuencias son 
de tipo informativo y si se quiere se aceptan o de lo contrario no, son de libre aceptación. 
 
De lo manifestado nos damos cuenta que no es tarea fácil establecer un concepto de prueba, de 
ahí que encontramos en la doctrina una serie de definiciones, que van desde su definición 
etimológica hasta una variedad de conceptos de acuerdo al criterio que cada uno de los autores 
que se han dedicado al estudio de ella. 
 
Por qué no empezar con la búsqueda de la definición etimológica, para lo cual acudimos a 
(Cabanellas, 1979, pág. 497) en donde al hacer referencia en especial a la prueba judicial, cita al 
autor Caravantes quien acerca de la etimología del término prueba dice: “que procede del adverbio 
probé, que significa honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que 
pretende”, y según otros, de probandum, de los verbos recomendar, aprobar, experimentar, 
patentizar, hacer fe, según varias leyes del Derecho Romano. 
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Asimismo encontramos en el Diccionario de Guillermo Cabanellas otra definición de prueba, que 
dice: 
 
“Prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 
realidad de un hecho”. 
 
También hemos de manifestar que Cabanellas en su Diccionario Jurídico dentro de los 
antecedentes de la prueba judicial cita un adagio latino que proclama: “Probatioestdemostrationis 
veritas”  (Prueba es la demostración de la verdad). 
 
Continuando con nuestro afán por encontrar una definición de prueba,  vamos a recurrir a un 
concepto general de prueba que se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE, 1970, pág. 1116), el mismo que nos presenta una cantidad muy variada de 
acepciones respecto del término prueba así por ejemplo en su primera acepción encontramos que 
define a la prueba como “Acción y efecto de probar”, luego dice “Razón o medio con que se 
pretende mostrar la verdad o falsedad de una cosa”. Si nos remitimos a buscar el significado del 
verbo probar en uno de sus significados dice: 
 
“Manifestar la verdad de una cosa”, lo que nos lleva a deducir que lo que se busca con la prueba 
es la verdad. 
 
Concretándonos a la búsqueda de un concepto de prueba judicial no faltan variedad de 
definiciones y conceptos que han sido propuestos por varios autores. 
 
Uno de estos autores sin duda alguna es (Framarino, 1973, pág. 12) quien dice:  
 
“La prueba es el medio objetivo con cuya ayuda el espíritu humano se apodera de la 
verdad, la eficacia de aquella será tanto mayor cuanto más clara, plena y seguramente 
lleve al espíritu la creencia en la posesión de la verdad”. 
 
Según (Florian, 1934, pág. 35) “Se entiende por prueba todo lo que en el proceso puede conducir 
a la determinación de los elementos necesarios al juicio con el cual aquél termina”. 
 
Como no mencionar a(Lessona, 1928, pág. 3), que define el verbo probar desde un punto de vista 
jurídico y dice: “Probar, significa hacer conocidos para el Juez (a) los hechos controvertidos y 
dudosos, y darle la certeza de su modo preciso de ser”. 
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A pesar de que los autores tienen diferentes puntos de vista sin embargo de ello existen tres 
aspectos fundamentales dentro de la noción de prueba judicial: 
 
a.- Su manifestación formal, esto quiere decir, los medios utilizados para llevarle al Juez (a) 
el conocimiento de los hechos, como por ejemplo el testimonio, los documentos, etc., que 
vendrían a ser el vehículo, los instrumentos de la prueba. Todo esto se engloba en un 
punto de vista objetivo y formal. 
 
b.- Su contenido sustancial o esencial, este otro aspecto hace referencia a las razones o 
motivos que de esos medios se deducen a favor de la existencia o no existencia de los 
hechos. 
 
c.- Su resultado subjetivo, este tercer punto se refiere al conocimiento, efecto que se trata de 
producir en la mente del Juez (a). 
 
Continuando con nuestro afán por encontrar una definición de prueba; en líneas generales 
podemos manifestar que tanto en el Derecho como en las otras ciencias a través de la prueba se 
busca la verdad de los hechos ocurridos, para demostrar que las cosas se dieron de una forma y 
no de otra, así también para tener un convencimiento personal sobre la verdad o legalidad de 
ciertos hechos. 
 
Ya desde un punto de vista estrictamente procesal, encontramos que el concepto de prueba, 
aparece unido a la finalidad de obtener la certeza procurando el convencimiento judicial, en 
relación a la verdad o falsedad de una afirmación o a la existencia o inexistencia de un hecho de 
importancia en el proceso. 
 
De todo lo manifestado podemos concluir en una definición de lo que se debe entender por prueba 
judicial: 
 
En primer lugar se definiría el verbo probar, que dentro del ámbito jurídico sería hacer conocidos 
al Juez (a) los hechos sobre los cuales debe decidir a través de los medios y modos permitidos en 
cada legislación. 
 
En segundo lugar se puede definir a la prueba judicial como todo motivo o razón aportada al 
proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al Juez (a) la certeza o 
el convencimiento sobre los hechos. 
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2.1.2.1.2 Concepto de testigo 
 
En este punto nos toca analizar lo que hace referencia al testigo, para ello empezaremos haciendo 
referencia al concepto de testigo, para lo cual recurriremos a algunos autores. Partamos de una 
definición etimológica. 
 
(Cabanellas, 1979) en su Diccionario Jurídico en lo que hace referencia a la etimología de la 
palabra testigo, cita a Caravantes, quien manifiesta que la palabra Testigo, procede de Testado, 
como declaración o explicación de su mente; continua y dice que también viene de Testibur, o lo 
que es más propio, dar fe a favor de otro, para confirmación de una cosa. En ese sentido se 
llamaban antiguamente supérstites, por declarar sobre el estado de la causa. 
 
El mismo Cabanellas cita a Chiovenda quien dice: “testigo es la persona, distinta de los sujetos 
procesales, a quien se cita para que exponga al Juez (a) las observaciones propias sobre hechos 
ocurridos y de importancia para el proceso”. 
 
Para (Florian, 1934) “testigo es la persona física llamada a declarar en el proceso lo que sabe 
sobre el objeto del mismo, con fines de prueba”. 
 
Liebaman, autor citado por Hernando Devis Echandía, define al testigo “como una persona 
diversa de los sujetos del proceso, llamada a exponer lo que sabe de los hechos que interesan al 
proceso”, es decir, sin exigir que necesariamente los haya percibido ni conocido y mucho menos 
que suministre siempre una prueba de tales hechos, porque, como a veces lo hemos explicado esto 
depende ya de la eficacia del testimonio, de acuerdo con su contenido, la que falta en muchos 
casos. 
 
Según el Diccionario de la  (RAE, 1970) testigo es: “Persona que da testimonio de una cosa o lo 
atestigua”. 
 
“Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa”. 
 
En cualquier procedimiento judicial, testigo es el que declara o atestigua y no es ni perito, ni parte 
en lo civil, ni acusado en lo penal. En los testigos deben concurrir las cualidades de capacidad, 
probidad, imparcialidad, conocimiento y solemnidad. Es por eso que la mayoría de las 
legislaciones establecen requisitos para ser testigos. 
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2.2 Hipótesis 
Si es necesario implementar correctivos jurídicos-doctrinarios para enmendar la vulneración 
jurídica procesal por  la falta de relación, pertinencia y eficacia de los medios probatorios en 
materia civil. 
 
2.3 Variables 
2.3.1 Variable independiente 
Plantear estrategias jurídicas para el conocimiento, socialización, y aplicación de los medios 
probatorios con pertinencia y eficacia en materia civil. 
 
2.3.2 Variable dependiente 
La vulneración jurídica procesal por la falta de coherencia y pertinencia en la utilización de los 
medios probatorios en materia civil 
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 CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipos de investigación 
3.1.1 Investigación bibliográfica 
Amplia y profundiza el conocimiento, con apoyo, principalmente, de medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterio, 
conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento 
del autor. 
 
3.1.2 Investigación de campo 
Es el análisis sistemático de problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas y 
efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos 
son recogidos directamente de la realidad. 
 
La aplicación de la encuesta lo realizaré en forma directa a las personas que se encuentren en el  
Juzgado Segundo  de la Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito. 
 
3.1.3 Investigación histórica 
Trata de la experiencia pasada en el derecho romano, se relaciona no sólo con la historia, sino 
también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina 
científica. El investigador cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo  de los 
medios probatorios en materia civil e información de cómo se realizaban los análisis de los hechos 
ocurridos. 
 
Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 
para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan 
obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.  
 
3.1.4 Investigación descriptiva 
Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas por 
encasillamientos, esquemas descriptivos o tipologías. 
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Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser clasificadas al 
interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por  resultado un análisis. En el presente 
trabajo investigativo aplicaré la presente investigación. 
 
3.2 Población o muestra 
La investigación se realizara en la ciudad de Quito, con una muestra aleatoria de 40 personas, 
involucradas en la materia. 
  
3.3 Metodos 
3.3.1 Método Científico 
Se utilizará este método por ser  necesario para dar una explicación amplia, con bases científicas 
al problema de la investigación, esto es la importancia y problemática actual en la utilización de 
la prueba, medios de prueba y sus efectos legales en la legislación ecuatoriana, visto desde varios 
aspectos jurídicos y doctrinarios. 
 
3.3.2 Técnicas 
3.3.2.1 Observación 
Investigación directa del objeto investigado. Mediante esta técnica se analizará la realidad práctica 
de la prueba y medios de prueba en nuestra legislación ecuatoriana. 
 
3.3.2.2 Entrevista 
Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual, uno es el entrevistador y otro 
son los entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en cuestión, que 
servirá para dilucidar razones y efectos de una investigación. 
 
3.3.2.3 Encuesta 
Es una técnica utilizada para recoger información sobre el tema de investigación en forma escrita, 
para lo cual se vale de un cuestionario debidamente estandarizado y esquematizado, que es 
entregado a las personas para ser llenado libremente, se la puede realizar a un grupo o a varios 
grupos de personas. En el presente trabajo investigativo se realizó encuestas a profesionales del 
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derecho y a personas naturales, los dos grupos de personas con conocimiento de lo que es la 
prueba y medios de prueba y  su importancia que tienen dentro de nuestra legislación ecuatoriana. 
 
3.3.2.4 Visita Domiciliaria 
En el presente trabajo investigativo no se empleará la visita domiciliaria, debido a que se realizó 
mediante  técnicas de campo como: encuesta, entrevistas, observación y estadísticas. 
 
3.3.3 Instrumentos 
Se usaran las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta como su instrumento, el 
cuestionario se empleará para recoger información a la totalidad de los integrantes de la muestra 
establecidas en la presente investigación. 
 
3.3.3.1 Diario de campo 
El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 
hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 
herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
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3.3.3.2 Formulario del cuestionario 
3.3.3.2.1 Encuesta realizada a personas naturales y jurídicas 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO 
APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO 
ENCUESTA 
Nombres:………………………………….. Apellidos:…………………………. 
 
Cédula de Identidad:…………………….. Número telefónico……………….. 
 
Dirección Domiciliaria……………………………………………………………… 
 
1. ¿Tiene conocimiento de que es el  debido proceso? 
2. ¿Sabe para qué sirve el debido proceso? 
3. ¿Tienen conocimiento de que es medio probatorio? 
4. ¿Conoce cuáles son los medios probatorios? 
5. ¿Conoce que la prueba es un medio probatorio en caso de un juicio? 
6. ¿Sabe cuáles son las clases de pruebas? 
7. ¿Tiene conocimiento que es confesión judicial? 
8. ¿Conoce para que se emplea la confesión judicial en un medio de prueba en 
materia civil? 
9. ¿Ha tenido algún juicio en el que se ha violado el debido proceso de los medios 
de prueba en materia civil? 
10. ¿En caso de violación al debido proceso de los medios de prueba en materia 
civil, conoce ante qué autoridad debe acudir a denunciar? 
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 CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
4.1 Formulario 2 (Caso Práctico) 
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4.1.1 Demanda   
1. Sorteo y Asignación 
2. Calificación, aceptación a trámite  y citación   
3. Señalamiento a Audiencia de conciliación, anuncio de  prueba, fijación de pensión 
provisional. 
4. Desarrollo de Audiencia y convocatoria  a las partes a Audiencia de prueba. 
5. Notificación a las partes proveyendo la prueba del actor y del demandado. 
6. Desarrollo de Audiencia de Prueba, evacuación de la prueba anunciada en la audiencia,  
Alegatos y disposición de autos en relación. 
7. Resolución 
8. Apelación-efecto devolutivo 
9. Sorteo y Asignación 
10. Resolución 
 
4.1.12 Análisis del Caso Práctico 
El presente caso es un elemento importante para el análisis del  trabajo investigativo. A la oficina 
de sorteos y casilleros judiciales del Distrito Judicial de Pichincha,  ingresa la demanda seguida 
por Cruz Araque Lina Rosana, en contra de  Aguas Naranjo Danny Fabricio, sorteada la causa su 
conocimiento correspondió al Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia con el número de 
juicio 17952-2005-2999. Con fecha 22 de diciembre del 2005, dice: avocando conocimiento de 
la presente causa, en lo principal la demanda que antecede es clara, precisa y reúne los requisitos 
de ley por lo que se la acepta a trámite, ordena en la misma providencia CÍTESE al demandado a 
través de la oficina de citaciones de la Función Judicial, a fin de que conteste de conformidad con 
los artículos 102 del  código de procedimiento civil y 273 del código de la niñez y señale domicilio 
judicial. Luego,  señala para el 10 de febrero del 2011, a las 15H00, a fin de que tenga lugar la 
diligencia de audiencia de conciliación, anuncio de prueba, fijación de pensión provisional. Al 
efecto siendo el día y hora señalados, el señor Juez (a) da inicio a la audiencia de Conciliación y 
concede la palabra a la parte demandada luego  a la parte actora, escuchadas las pretensiones, el 
juzgado en uso de sus atribuciones de las que se encuentra investido, RESUELVE: fijar como 
pensión alimenticia provisional la cantidad de (…) dólares mensuales a favor de la menor Ana 
Bárbara Aguas Cruz. Posteriormente, mediante providencia de fecha 15 de febrero del 2011, las 
12H25, convoca a Audiencia de Prueba para el día 11 de marzo del 2011, a las 8H30, indicando 
a las partes que disponen de seis días para anunciar prueba. A su vez con fecha 1 de marzo del 
2011, las 10H15,  provee el escrito de prueba  de las partes con notificación a la parte contraria, 
disponiendo y notifíquese. Acto seguido mediante providencia de fecha 11 de abril del 2011, las 
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15H14, declara la nulidad de todo lo actuado a partir de fojas 46 en adelante (f.114) por 
encontrarse ilegalmente dictadas y actuadas… La audiencia de prueba se desarrolla con fecha 2 
de mayo del 2011, a las 8H39, siendo el día y hora indicada se da inicio, concediendo la palabra 
a las partes (actora) y (demandado) se evacua la prueba anunciada en la audiencia, y en la misma 
acta el señor Juez (a) dispone  autos en relación. Para por último proceder a resolver con fecha  6 
de septiembre del 2011, las 10H23. VISTOS: (…)  RESUELVE: Fijar la pensión definitiva (…) 
que regirá hasta otros hechos. La parte demandada  o accionada Apela de la resolución del Juez 
(a) Aquo,  siendo concedida la misma en el efecto devolutivo conforme a la ley, sorteada y 
asignada la causa, la Sala respectiva de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, VISTOS: 
(…)  RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación y confirmar en todas sus partes al auto 
recurrido. Notifíquese.- Realizado el estudio y análisis del proceso,  se concluye que,  la prueba 
y los medios de prueba, se encuentran  en  la periferia o parte externa,  para que forme parte del 
juicio se requiere  la participación y actuación directa del Juez (a)  que a través de las providencias 
permite introducirlas al proceso,  conformelo determina el art. 117 del CPCE, que dice: “Solo la 
prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo 
con la ley, hace fe en juicio.”, aquí se involucran:  personas, cosas, organismos públicos o 
privados, operadores de justicia, que en conjunto se debe proceder con una correcta simplificación 
del tiempo. 
 
Nuestra legislación Ecuatoriana contempla en diversas leyes y artículos, términos, plazos y, 
procedimientos para el desarrollo de cada acción, en el caso práctico analizado en todas sus fases 
se pudo observar que no se respetan  los plazos y términos, por parte de la autoridad quien está 
llamada a ayudar a acelerar el proceso y, hacer una valoración profunda de la prueba concentrada 
al asunto que se litiga y a los hechos sometidos a juicio. 
 
Debo recalcar  que el Juez (a) es la persona importante y dueña del proceso es quien lo dirige, en 
el caso práctico tramitaron varias autoridades, pero uno de ellos actuó con responsabilidad y 
dedicación,  cuidando del debido proceso, al observar error  procede a declarar la nulidad a fojas 
tal, por encontrarse ilegalmente dictadas y actuadas las pruebas, lo que es digno de 
reconocimiento. 
 
Se recomienda que todas las diligencias deben ser receptadas de forma personal por el Juez (a) 
quien conoce la causa, de tal modo que el Juez (a) tendrá contacto directo con las partes  
procesales, testigos, peritos y podrá apreciar todas las reacciones que cada uno de ellos 
demuestren al momento actuar y de formularle interrogatorios. De este modo se respetará el 
principio de inmediación. 
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A nuestro juicio es hora ya de la transformación, de la evolución,  del cambio, la oralidad de las 
causas no penales, tiene que llegar rápidamente, posee beneficios e importancia en el sistema de 
justicia, elemento primordial para cumplir con los fundamentos del derecho procesal, garantizará 
el derecho a la defensa, asegurará la inmediación procesal, permitirá interactuar a las partes con 
el Juez (a)  o Tribunal, se afianzará la transparencia, facilitará la presentación y valoración de la 
prueba, permitirá la contradicción, acelerará la resolución y simplificará el juicio,  sin duda será 
un  avance el sistema oral como herramienta para la realización de la justicia. 
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4.2 Formulario No. 1  (ENCUESTA) 
4.2.1 Análisis e interpretación de resultados 
ÍTEM 1 
¿Tiene conocimiento de que es el  debido proceso? 
Tabla 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 1 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
El  veinte por ciento de las personas encuestadas manifiestan si  tener conocimiento de que es 
el  debido proceso, mientras que el ochenta por ciento dicen no saber.  
SI NO
Series1 20% 80%
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ÍTEM 2 
¿Sabe para qué sirve el debido proceso? 
Tabla 2 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 30% 
NO 70 70% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
Gráfico 2 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El treinta por ciento de las personas encuestadas manifiestan si saber para qué sirve el debido 
proceso, mientras que el setenta por ciento dice no saber.  
SI NO
Series1 30% 70%
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ÍTEM 3 
¿Tienen conocimiento de que es medio probatorio? 
 
Tabla 3 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 60 60% 
NO 40 40% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
Gráfico 3 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El sesenta por ciento de las personas encuestadas manifiestan si tener conocimiento de que es 
medio probatorio, mientras que el cuarenta por ciento dice no saber.  
SI NO
Series1 60% 40%
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ÍTEM 4 
¿Conoce cuáles son los medios probatorios? 
 
Tabla 4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 65 65% 
NO 35 35% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 4 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El sesenta y cinco por ciento de las personas encuestadas manifiestan si conocer cuáles son los 
medios probatorios, mientras tanto que el treinta y cinco por ciento dice no saber.  
SI NO
Series1 65% 35%
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ÍTEM 5 
¿Conoce que la prueba es un medio probatorio en caso de un juicio? 
 
Tabla 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 80% 
NO 20 20% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 5 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El ochenta por ciento de las personas encuestadas manifiestan si conocer que la prueba es un 
medio probatorio en caso de un juicio, mientras que el veinte por ciento dice no conocer.  
SI NO
Series1 80% 20%
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ÍTEM 6 
¿Sabe cuáles son las clases de pruebas? 
 
Tabla 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 75 75% 
NO 25 25% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 6 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El setenta y cinco por ciento de las personas encuestadas, manifiestan que si saben cuáles son 
las clases de pruebas, mientras que el veinte y cinco por ciento señala no saber.  
SI NO
Series1 75% 25%
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ÍTEM 7 
¿Tiene conocimiento que es confesión judicial? 
 
Tabla 7 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 45 45% 
NO 55 55% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 7 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
En cuarenta y cinco por ciento de las personas encuestadas manifiestan tener conocimiento que 
es la confesión judicial, mientras que el cincuenta y cinco por ciento dice no conocer.  
SI NO
Series1 45% 55%
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ÍTEM 8 
¿Conoce para que se emplea la confesión judicial en un medio de prueba en materia civil? 
 
Tabla 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 40% 
NO 60 60% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 8 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El cuarenta por ciento de las personas encuestadas dicen sí conocer para que se emplea la 
confesión judicial en un medio de prueba en materia civil, mientras que el sesenta por ciento  
dice no conocer.  
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ÍTEM 9 
¿Ha tenido algún juicio en el que se ha violado el debido proceso de los medios de prueba 
en materia civil? 
 
Tabla 9 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 80 80% 
NO 20 20% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
Gráfico 9 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
El ochenta por ciento de las personas encuestadas  manifiestan que si ha tenido juicio en el que 
se violó el debido proceso de los medios de prueba en materia civil, mientras que el veinte por 
ciento dice no haber sido objeto de violación del debido proceso.  
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ÍTEM 10 
¿En caso de violación al debido proceso de los medios de prueba en materia civil, conoce 
ante qué autoridad debe acudir a denunciar? 
 
Tabla 10 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 20% 
NO 80 80% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
Gráfico 10 
 
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
 
 
El veinte por ciento de las personas encuestadas manifiestan que si conocen ante qué autoridad 
deben concurrir a denunciar en caso de violación al debido proceso, mientras que el ochenta por 
ciento dice no saber dónde acudir a denunciarlo. 
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CONCLUSIONES 
Luego de haber terminado la presente tesis, formularé las siguientes conclusiones: 
 
 A pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, el testimonio como medio de 
prueba tendrá siempre gran importancia porque muchas veces quizá será el único 
medio de prueba que sirva para llegar a establecer la verdad procesal. 
 
 El testimonio debe ser rendido por personas idóneas, entendida la idoneidad desde 
el punto de vista de nuestro Código de Procedimiento Civil, como el hecho de que 
una persona tenga edad suficiente, probidad, sea imparcial. Sin embargo cabe 
resaltar que en ocasiones será necesario interrogar a personas que por su edad no 
son idóneas como los niños, niñas y adolescentes, porque son los únicos testigos 
y porque en ocasiones suelen conocer de ciertas cosas inclusive más que los 
adultos. 
 
 El testigo debe ser una persona que no esté relacionada con ninguna de las partes 
procesales, para de este modo brindar un testimonio imparcial, que no exista 
ningún interés en el proceso por parte del testigo. 
 
 A pesar de que siempre se presume que un testimonio es prestado de buena fe, no 
podemos descartar la posibilidad de que existan errores, pues los seres humanos 
estamos llenos de falencias que pueden conducirnos a equivocaciones. 
 
 Los errores se presentan cuando existen alteraciones en los sentidos del testigo, 
como un ejemplo podemos, decir que diferente va a ser la apreciación que haga 
una persona que tenga en perfectas condiciones el sentido de la vista a la 
apreciación que haga una persona que tenga deficiencia visual. 
 
 Existen testigos a los que hay que prestar especial atención como lo son los niños, 
las mujeres y los ancianos que presentan características especiales que les hacen 
más propensos a incurrir en errores. 
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 Una vez que se ha rendido un testimonio hay que analizar todo su contorno y 
elementos, pues el valor que se dé al testimonio va a depender de un correcto 
análisis de las aptitudes del sujeto, del objeto sobre el que recae el testimonio y de 
la relación del sujeto con el objeto.  
 
 El testigo tiene  la obligación  de acudir al llamado del Juez (a) o autoridad 
competente, para rendir su declaración y  esclarecer de la verdad de los hechos,  
de no hacerlo será obligado a través de imposición de multas e inclusive con la 
ayuda de la fuerza pública. 
 
 En el artículo 167 en el Proyecto del  Código Orgánico General del Proceso  la 
prueba tiene como Finalidad por objeto producir certeza en el Juez o Jueza  acerca 
de los hechos expuestos por las partes respecto  de los puntos controvertidos y 
para fundamentar sus decisiones. 
 
 Este nuevo Sistema del  Código Orgánico General del Proceso  establece la 
oportunidad, admisibilidad y pertinencia de los medios probatorios, la primera 
que deben ser anunciados de no hacerlo no podrán introducirse en la audiencia, la 
segunda obliga que reúnan los requisitos de pertinencia idoneidad, utilidad; y la 
última determina que haya relación, lógica y jurídica entre el medio y el hecho 
por probarse, todo lo indicado se practicará en las audiencias la contradicción de 
los mismos podrá hacerse hasta antes que concluya la audiencia oral, además se 
facilita hacerlo a través de video conferencia si no pudiere concurrir físicamente, 
a través de exhorto la prueba en el extranjero 
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RECOMENDACIONES 
 Considero de gran importancia el hecho de que el testimonio debe ser receptado 
por el Juez o Jueza que esté conociendo de la causa, de tal modo que el Juez o 
Jueza a tendrá contacto directo con el testigo y podrá apreciar todas las reacciones 
que éste demuestre al momento de formularle el interrogatorio. De este modo se 
respetará el principio de inmediación. 
 
 Los Jueces o Juezas son  quienes deben siempre receptar los testimonios  por tal 
tienen que ser personas que tengan una preparación no solo en el ámbito del 
derecho, sino también deben tener conocimientos de psicología para así  entender 
muchas actitudes de los testigos, que a veces son personas no idóneas para rendir 
una declaración. 
 
 Los Jueces o Juezas antes de receptar los testimonios, deberían cerciorarse de que 
los testigos sean personas idóneas, para que de este modo no se afecte tanto la 
existencia, validez, pertinencia y eficacia del testimonio.  
 
 Antes de pedir a una persona que sea testigo de ciertos hechos, se le debería 
instruir de mejor manera sobre las consecuencias que puede tener  penalmente por 
rendir un falso testimonio, porque de esta manera se trataría de crear conciencia 
sobre lo trascendental que es un testimonio y sobre todo que se puede perjudicar 
a otras personas. 
 
 Se debe crear conciencia en muchos (Abogados /as) para que superen esta mala 
costumbre de instruir en ciertas circunstancias para que los testigos mientan, eso 
va en contra de uno de los valores primordiales que debe tener todo Abogado, 
como es la honestidad, el principio de buena fe y la  lealtad procesal e igualmente 
no retardar los procesos, utilizando pruebas y medios de prueba inadecuados e 
impertinentes, así dentro de lo que hemos analizado en este trabajo de tesis, si es 
necesario un testimonio, utilicémoslo caso contrario no lo hagamos ya que 
estaremos colaborando con la lentitud de la administración de justicia. Pues al 
contrario procuremos ser parte de la celeridad, para que la justicia sea rápida y 
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oportuna y cumple con lo señalado con el artículo 75 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 172 del mismo cuerpo legal que dicen las 
Juezas y  los Jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 
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 CAPITULO V. PROPUESTA 
5.1 Justificación 
El objetivo primordial que me ha llevado a elegir el presente tema, radica en el hecho de conocer 
cuáles son los principales errores que se pueden presentar al momento de rendir un testimonio.  
 
Para ello en primer lugar me referiré a aspectos generales sobre la prueba y los medios de prueba, 
por cuanto el testimonio es uno de los principales medios de prueba, que al igual que los demás, 
lo que busca es llevar al Juez (a) el convencimiento y certeza sobre determinados hechos que se 
investigan. 
 
Exclusivamente al testimonio y  a los testigos, haré referencia a sus conceptos, así como también 
recurriendo a diferentes autores, presentaré las clasificaciones tanto del testimonio como de los 
testigos. No podía quedar sin ser analizado todo lo que hace referencia a la existencia, validez, 
pertinencia  y eficacia del testimonio. 
 
Me concretaré al análisis del tema central, cual es, los errores del testimonio, aspecto que 
considero de suma importancia, ya que los errores son más frecuentes de lo que nosotros nos 
podemos imaginar. Con la ayuda de estudios que sobre el tema han realizado grandes juristas y 
autores, esta investigación  pretende mostrar la variedad de fuentes de errores y los errores mismos 
que se pueden presentar en el testimonio. 
 
No obstante la importancia que tiene el testimonio, no debemos olvidar que quien rinde un 
testimonio son las personas, por lo que este medio de prueba está rodeado de un tinte subjetivo. 
Solidaridad, pasiones, amor, amistad, odio, y otros sentimientos, que de una u otra forma pueden 
hacer que un testimonio llegue a ser alterado. 
 
En un momento determinado no todos podemos llegar a ser buenos testigos, nuestras aptitudes 
intelectuales como físicas a veces pueden tener defectos y de este modo afectar la validez, 
pertinencia y eficacia de nuestro testimonio. Los órganos de nuestros sentidos pueden tener 
anomalías, podemos apreciar las cosas o los hechos de una manera distorsionada y hacer que el 
testimonio sea errado o deficiente. 
 
Los errores en los testimonios están siempre presentes y a veces no son fácilmente detectables 
por lo que, quienes están encargados de administrar justicia deben tener mucho tino cuando se 
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trate de valorar esta prueba de testigos, los conocimientos de psicología y psiquiatría no deben 
estar ausentes, pues éstos permitirán a quienes les toca receptar y estudiar estas declaraciones 
hacerlo de la manera más acertada. 
 
5.2 Objetivo 
5.2.1 Objetivo general 
Proponer  estrategias jurídicas para el conocimiento, socialización, y aplicación  de los medios 
probatorios con pertinencia y eficacia en materia civil. 
 
5.2.2 Objetivo específico 
Diseñar una metodología de estudio de la relación de la prueba con la estructura de la norma 
jurídica. 
 
Fortalecer estratégicamente el análisis sistémico de  la racionalidad y coherencia de la prueba con 
el hecho jurídico en materia civil.  
 
5.3 Ubicación sectorial y física 
5.4 Mapa 
Gráfico 11 
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5.5 Características de la parroquia 
Santa Prisca, Quito  
Santa Prisca es una parroquia electoral urbana del distrito de Quito de la capital de Ecuador. La 
parroquia fue creada como resultado de las elecciones políticas octubre 2004, cuando la ciudad 
fue dividida en 19 parroquias electorales urbanas.  
 
Ubicación: Frente al Parque Alameda, Av. 10 de Agosto y Santa Prisca. 
 
Descripción: En este barrio está situado el Parque de la Alameda, en este sitio se llevó a cabo la 
pelea más reñida de la Batalla de Iñaquito, entre Gonzalo Pizarro y Blasco Núñez de Vela. 
 
5.5.1 Beneficiarios 
5.5.1.1 Beneficiarios directos 
 Mujeres 
 Hombres 
 Niños, niñas  
 Adolescentes y adulto mayor 
 
5.5.1.2 Beneficiarios indirectos 
 Estado 
 Misterio del Interior 
 Juez (a)/ a de lo Civil  
 Consejo de la Judicatura 
 
5.6 Factibilidad 
5.6.1 Factibilidad interna 
Si es posible la aplicación de la propuesta con el tema el debido proceso, la falta de pertinencia y 
eficacia en la utilización de los medios probatorios en materia civil. 
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Se debería realizar una estructura jurídica para que los medios probatorios en un juicio nosea 
violado el debido proceso ya que perjudica a las partes ya sea actor o demandado en el juicio que 
ellos estén realizando. 
 
5.6.2 Factibilidad externa 
El Estado debe cumplir a cabalidad la falta de pertinencia y eficacia en la utilización de los medios 
probatorios en materia civil por lo que se debe de alguna manera establecer un procedimiento 
claro para que de esta forma dar una verdadera  seguridad  jurídica para las partes. 
 
5.7 Descripción de la propuesta 
Tabla 11 
MATRIZ DE APLICACIÓN DE  LOS MEDIOS PROBATORIOS EN MATERIA CIVIL 
TIPO CIVIL     
ARTICULO     
HECHO JURÍDICO NORMA JURÍDICA PRUEBA 
CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS ELEMENTOS TIPO SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO FISCAL 
1.- 1.- 1.-     
2.- 2.- 2.-     
3.- 3.- 3.-     
4.- 4.- 4.-     
5.- 5.- 5.-     
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES NORMA JURÍDICA PRUEBA     
1.- 1.- 1.-     
2.- 2.- 2.-     
3.- 3.- 3.-     
4.- 4.- 4.-     
5.- 5.- 5.-     
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES NORMA JURÍDICA PRUEBA     
1.- 1.- 1.-     
2.- 2.- 2.-     
3.- 3.- 3.-     
4.- 4.- 4.-     
5.- 5.- 5.-     
CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES NORMA JURÍDICA PRUEBA     
1.- 1.- 1.-     
2.- 2.- 2.-     
3.- 3.- 3.-     
4.- 4.- 4.-     
5.- 5.- 5.-     
Elaborado por: Álvaro Ignacio Mora Rosas 
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5.7.1 Fases del Proyecto 
Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones y  de la propuesta. 
 
Segunda Fase.- Elaboración del  proyecto de estrategia  jurídica  para la aplicación  de la 
propuesta. 
 
Tercera Fase.- La fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del Ecuador 
ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta. 
 
Fase de ejecución.- Estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 
implementación o realización de la propuesta. 
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5.8 Cronograma de actividades 
Tabla 12 
Tiempo  Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración 
del plan  
 X X X                     
Validación 
del plan 
   X X X                   
Aplicación 
de los 
instrumentos  
    X X X                  
Procesamient
o de la 
información  
       X X X               
Elaboración 
de 
conclusiones 
y 
recomendaci
ones  
          X X X            
 
Diseño de la 
propuesta 
            X X X          
Elaboración 
del borrador 
del informe 
final  
               X X X       
Validación 
del informe 
final  
                 X X X X    
Presentación 
del informe 
final para 
calificación. 
                     X X X 
 
5.9 Presupuesto 
El financiamiento para el proyecto será de recursos propios, ya que se trata de una propuesta de 
estrategia jurídica. 
 
Impacto 
 Es el legal  de la realización plena del ordenamiento jurídico a través de la 
aprobación y realización de la propuesta. 
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 Fortalecimiento de la organización social para realizar la aplicación de la matriz 
de los medios probatorios en materia civil. 
 
Evaluación 
 
Una vez que se ponga en ejecución de la propuesta  de estrategia jurídica, a fin de que los medios 
probatorios en materia civil no sean vulnerados, aplicando el principio de celeridad y  así evitar 
controversias judiciales por parte de los recurrentes, la evaluación  del proceso y de los resultados 
deberá ser sistémica y continua antes, durante y después del proceso de ejecución y desarrollo. 
Antes para realizar una evaluación diagnóstica de las condiciones socio- económico existente, 
durante el proceso para retroalimentar las acciones tomadas y después del proceso para valorar 
los resultados obtenidos. 
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